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EFECTO DE LA SUPLEMENCIÓN ALIMENTICIA CON  
LEVADURA DE CERVEZA (Saccharomyces cerevisiae)   Y  
PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN LAS ETAPAS DE 
GESTACIÓN Y RECRÍA DE CUYES (Cavia porcellus). CADET, 





En Tumbaco, Pichincha a 2460 msnm, se evaluó el efecto de la suplementación alimenticia con 
sistemas nutricionales constituidos por la combinación de: levadura de cerveza         
(Saccharomyces cerevisiae), Indumix (mezcla mineral y vitamínica) y A-V 25 (complejo 
vitamínico con antibiótico) durante las etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). Se 
utilizó un Diseño Completamente al Azar, el número de tratamientos fueron ocho,  durante la etapa 
de gestación se utilizó de 4 a 5 animales por tratamiento y durante la etapa de recría se utilizó a 4 
animales machos y 4 animales hembra por tratamiento que fueron seleccionados al azar. Las 
Variables analizadas fueron: Incremento de peso, Incremento de longitud, Conversión alimenticia, 
Consumo de balanceado, Consumo de forraje, Mortalidad, Peso de los gazapos al nacer y Análisis 
financiero. Durante la etapa de gestación no se presentó significancia estadística en Incrementos de 
peso; durante la etapa de recría en gazapos machos, el tratamiento que alcanzo mayor incremento de 
peso y  longitud fue t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25)  con 821 g/cuy y 11,92 
cm/cuy respectivamente; para el caso de gazapos hembras, el mejor tratamiento fue t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con incremento de peso de 816,5 g /cuy y un incremento 
de longitud de 11,80 cm/cuy . La mejor Relación Beneficio/Costo tuvo el tratamiento t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) y t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25) con un valor de 1,13 
USD, B/C. 
 









EFFECT OF FOOD SUPPLEMENTATION WITH BREWER´S YEAST         
(Saccharomyces cerevisiae) AND GROWTH PROMOTERS THROUGHOUT THE 
GESTATION AND REARING OF GUINEA PIGS (Cavia porcellus).CADET,                 




In Tumbaco, Pichincha, at 2460 meters above sea level, this study assessed the effect of 
food supplementation with nutritional systems constituted by the combination of: brewer´s 
yeast (Saccharomyces cerevisiae), Indumix (mineral and vitamins mix) and A-V 25 
(vitamin complex with an antibiotic) during the gestation and rearing stages of guinea pigs           
(Cavia porcellus). A Completely Randomized Design was used, with eight treatments; 4 to 
5 animals were used per treatment during the gestation stage, and 4 male and 4 female 
subjects were used per treatment for the rearing stage; these animals were selected at 
random. The analyzed variables were:         Weight-gain, Increase in length, Food 
conversion, Feed consumption, Fodder consumption, Mortality, Weight of the newborns 
and Financial analysis. There was no statistical significance during the gestation stage in 
terms of Weight-gain; during the rearing stage in male pups, the treatment with highest 
weight-gain and length increase was t7 (Subject + brewer´s yeast + Indumix + A-V 25) 
with 821,00 g/guniea pig and 11,92 cm/guinea pig respectively; for the case of female pups, 
the best treatment was t7 (Subject + brewer´s yeast + Indumix + A – V 25) with a        
weight-gain of 816,50g/guinea pig and length increase of 11,80 cm/guinea pig. The best 
Benefit/Cost   ratio was that of t7 (Subject + brewer´s yeast + Indumix + A -V 25) and t6 
(Subject + Indumix + A – V 25), with a value of 1.13 USD, B/C. 
 









La  creciente necesidad  globalizada de contar con alternativas de alimentación en la sociedad, 
desde el punto de vista nutricional, ha dado origen a la investigación de nuevas técnicas y fuentes 
alimentarias que sean capaces de suplir estas necesidades, de esta forma, la crianza y 
comercialización del cuy (Cavia porcellus), se ha convertido en una de las más importantes 
opciones de alimentación en la región andina de nuestro país y debido a la creciente demanda de la 
carne de cuy, los productores buscan crear y optimizar las técnicas de crianza y manejo. 
En la actualidad se vuelve una obligación incesante la creatividad; y el cuy, como curiosidad 
gastronómica, constituye un aporte digno de tomarse en cuenta, en ingresos por turismo interno y 
externo. A más de ello, vale destacar que la carne de cuy tiene un alto contenido de proteína 18%, 
34% de grasa y 1% de minerales: La cría de esta especie  menor proporciona ganancias en 
utilización de su piel, para la manufactura la utilizan en bolsos de mano, carteras, zapatillas, 
cubrecamas, almohadas, etc. Incluso el estiércol es un buen fertilizante. (Soria, 2003).                     
La investigación en la explotación comercial del cuy (Cavia porcellus) es una forma de llegar a dar 
nuevas alternativas de manejo y utilización, tendientes a conseguir un mejor aprovechamiento de 
los recursos alimenticios. (Guachamin, 2008). 
En nuestro país la explotación comercial no ha logrado alcanzar un nivel tecnificado; entre los 
factores que influyen en ello están: un defectuoso manejo sanitario, razas inadecuadas al medio, 
adaptación de tecnologías exógenas (peruanas) que no  son las más adecuadas; y, sobre todo, el 
factor más preponderante: la alimentación, (Morales, 2009). 
Los sistemas de alimentación son de tres tipos: forraje, forraje más balanceados, y balanceados más 
agua y vitamina C. Estos sistemas pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con 
la disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, familiar-comercial o 
comercial). (Castro, 2002).  
 
La presente investigación mediante la utilización de levadura de cerveza, promotores de 
crecimiento y antibióticos, busca mejorar la crianza e incrementar la  producción de cuyes,  
reduciendo los problemas sanitarios  y de mortalidad, permitiendo  un mayor incremento de peso 







Por este motivo, se buscaron nuevas alternativas  para mejorar el manejo y crianza de los cuyes; 
para lo cual se plantearon a continuación, los siguientes objetivos. 
1.1 General. 
Estudiar el comportamiento de los cuyes bajo la suplementación de los sistemas  nutricionales que 
son la  levadura de cerveza  (Saccharomyces cerevisiae)  deshidratada, y  los promotores de 





1.2.1 Validar el efecto de la levadura de cerveza   (Saccharomyces cerevisiae)  durante la 
gestación y recría de  cuyes    (Cavia porcellus). 
 
1.2.2 Determinar el efecto de los promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría 
de cuyes. 
 





























2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 Origen de los Cuyes.  
 
Los cuyes son originarios de Sudamérica, aparecieron en el Mioceno después de la formación de las 
cordilleras montañosas sudamericanas (hace 20 millones de años aproximadamente). Fue durante el 
Plioceno (hace 5 millones de años) cuando alcanzaron su mayor diversidad. Existían 11 géneros, los 
cuales se redujeron hace 1 millón de años a los actuales 5 géneros. Hoy en día se encuentran en la 
zona que va desde Venezuela al estrecho de Magallanes, en las pampas del Nordeste de Argentina, 
en Bolivia, en Uruguay y en el nordeste de Brasil, (Cuy Peruano, 2009).  
 
2.2 Generalidades.  
 
El cuy (Cavia porcellus), tiene una  crianza  generalizada en el ámbito rural al ser usado en la 
alimentación familiar para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de indias.  
 
Entre las cualidades que presentan los cuyes están: pequeños roedores herbívoros monogástricos, 
gran rusticidad, corto ciclo biológico, buena fertilidad y temperamento nervioso. Se cría con el 
objeto de explotar su carne ya que es una fuente de proteína producida en menor tiempo. Los cuyes 
nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al poco tiempo de nacidos por su 
propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a que la leche de las hembras es muy 
nutritiva. El peso al nacer depende de la nutrición y número de la camada y viven por un lapso 
aproximado de 8 años. Su explotación es conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento 
disminuye con la edad, (FAO,  1997). 
 
El cuy (Cavia porcellus), es una especie precoz, prolífica y de fácil manejo, su crianza tecnificada 
puede representar una importante fuente permanente de alimento para familias de escasos recursos 
y además una fuente de ingresos. El manejo técnico puede llegar a triplicar la producción a partir de 
una mejora en la fertilidad de las reproductoras, una mayor supervivencia de las crías y una mejora 
de la alimentación para un rápido crecimiento y engorde, (Portal Agrario, 2010). 
 
 
El sistema digestivo del cuy permite la utilización de forrajes de buena calidad y también toscos. 
Por lo tanto, se puede alimentar cuyes con especies forrajeras como la alfalfa, el kudzú, el maíz, el 
sorgo o el arroz, además de malezas y desechos de cocina como cáscaras de papa, de haba, de 
guisante, zanahoria y otros. La base para el éxito de su cría radica principalmente en la 
alimentación,   (Palomino, 2002).  
 
El cuy es en la actualidad  la mejor opción alimenticia referente a carnes  esto debido a lo que se 
aprecia en el cuadro comparativo, presenta un elevado contenido proteico, así como también un 
bajo contenido de grasas, lo que no ocurre con el resto de carnes más consumidas  por el hombre 
















2.3 Clasificación zoológica:  
 
Según (Estupiñan, 2003), el cuy presenta la siguiente clasificación. 
 
REINO:  Animal  





CLASE:  Mamífero (Maml.alia)  
SUB-CLASE:  Placentario  
ORDEN:  Roedor (Rodentia)  
SUB-ORDEN:  Hystricomorpha  
FAMILIA:  Cavidae  
GÉNERO:  Cavia  
ESPECIE:  Cavia porcellus  
 
 
2.4 Sistemas de Producción 
Se ha podido identificar tres niveles de producción, caracterizados por la función que esta cumple 
dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el 
familiar-comercial y el sistema comercial. 
- El Sistema familiar. Dentro de este sistema el cuy es parte esencial dentro de la familia  ya que 
brinda seguridad alimentaria a la familia y permite la sostenibilidad del sistema de pequeños 
productores, este sistema se halla difundido mayormente dentro de la región andina y cuya 
característica principal es la alimentación a base de insumos  y mano de obra disponibles en el 
hogar. 
- El Sistema familiar- comercial. Esta modalidad de crianza de cuyes surge siempre de una crianza 
familiar organizada, y está circunscrita al área rural en lugares cercanos a las ciudades donde se 
pude comercializar su producto. 
El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad de recursos alimenticios, dentro de este 
sistema se estima una cantidad entre 100 y 500 cuyes. 
- El Sistema Comercial.  Este sistema es poco difundido y más bien se halla asociado a lugares 
cercanos a áreas urbanas; constituye  la actividad principal de una empresa agropecuaria  donde la 
producción se realiza con eficiencia y alta tecnología. El enfoque constituye en el uso de líneas 














Cuy  70.6  20.3  7.8  0.5  0.8  
Aves  70.2  18.3  9.3  1.2  1.0  
Cerdos  46.8  14.5  37.3  0.7  0.7  
Ovinos  50.6  16.4  31.1  0.9  1.0  
Vacuno  58.9  17.5  21.8  0.8  1.0  
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2.5 Alimentación  
La nutrición cumple un papel gravitante en toda explotación pecuaria, el óptimo suministro de 
nutrientes permite una mejor producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los 
cuyes nos ayudara a  elaborar raciones balanceadas que logren cubrir las necesidades de 
mantenimiento, crecimiento y producción, (Aliaga, 2001).  
2.5.1 Fisiología Digestiva 
El cuy es una especie herbívora monogástrica, tiene un estomago donde inicia su digestión 
enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su mayor o menor 
actividad depende de la composición de la ración. Realiza cecotrófia para neutralizar el nitrógeno, 
lo que permite un buen comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de 
proteína. El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador post gástrico 
debido a los microrganismos que posee a nivel del ciego. El movimiento de la ingesta a través del 
estómago e intestino delgado es rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de 
ingesta al ciego, (Reid, 1986). 
 La flora bacteriana existente en el ciego permite un buen aprovechamiento de la fibra. La 
producción de ácidos grasos volátiles, síntesis de proteína microbial  y vitaminas del complejo B la 
realizan microrganismos, en su mayoría bacterias Gram positivas, que pueden contribuir a cubrir 
sus requerimientos nutricionales por la reutilización del nitrógeno a través de la cecotrófia,           
(Martínez, 1993).   
2.5.2 Actividad Cecotrófica 
La cecotrófia es un proceso que se inicia en el colon donde se produce un evento particular de la 
digestión: la producción de heces blandas (cagarrutas blandas o cecotrofos) y heces duras 
(cagarrutas duras), la formación de heces blandas se lleva a cabo durante las primeras horas de la 
mañana, las paredes del colon produce una  mucosidad que envuelve progresivamente las bolas que 
van formándose por efecto de las contracciones de la pared, estas bolitas recubiertas de mucosidad, 
reunidas en racimos largos corresponden a las cagarrutas blandas, las cuales no son expulsadas al 
exterior sino que son tomadas por el animal directamente del ano para luego ingerirlas, este material 
pasa de nuevo por estómago y se inicia el segundo ciclo de la digestión que ocurre generalmente 
durante la noche, a este proceso también se le conoce como pseudorrumia,  (Tuapanta, 2011). 
  
2.5.3 Sistemas De Alimentación 
Chauca, (2009), manifiesta que los estudios realizados nos permiten determinar los requerimientos 
óptimos que necesitan los animales para lograr un máximo de productividad pero para llevar con 
éxito una crianza es imprescindible manejar bien los sistemas de alimentación, ya que ésta no solo 
es nutrición aplicada, sino un arte complejo en el cual juega un papel importante  los principios 





Los sistemas  de alimentación que es posible utilizar son los siguientes: 
- Alimentación con Forraje 
El cuy por naturaleza es herbívoro, pero  cuando es sometido a planes de producción intensiva, su 
demanda de nutrientes es mayor , tanto en cantidad como en calidad , por lo tanto es necesario 
suministrar una fuente alimenticia de concentrado que llene  estos requerimientos, tales como 
cereales y los subproductos industriales, Se ha comprobado que los cuyes alimentados solo con 
forrajes crecen lentamente  y su acabado es deficiente ; en cambio en cuyes alimentados con 
forrajes más concentrado se logra mejores pesos y rápido crecimiento, (Mullo, 2009). 
Los animales alimentados a base de forraje no deben cambiar bruscamente su dieta, debido a  que 
ocasionaría una desadaptación y desnutrición de la flora intestinal, por lo que la sustitución debe ser 
de forma lenta, (Zaldivar, 1990). 
- Alimentación Mixta 
Chauca, (2009). Indica que la disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo de todo el 
año, hay meses de mayor producción y épocas de escasez por falta de agua y lluvia o de riego. En 
estos casos la alimentación de los cuyes se toma crítica, por lo que se deben tomar alternativas entre 
ellas el uso de concentrados, granos  o subproductos industriales como suplemento de forraje verde. 
- Alimentación a Base de Concentrados 
Chauca, (2009). Manifiesta que los concentrados constituidos por una ración balanceada son  
necesarios suministrarlos sobre todo a cuyes en reproducción. El consumo de concentrado está 
regulado por el consumo de forraje, con el uso del concentrado se logra un aumento en el número 
de crías y con excelentes pesos de ahí la importancia de su uso en la alimentación del cuy. 
El concentrado bajo formulación estricta y adecuada en función del estado fisiológico del cuy, 
posee los nutrientes necesarios requeridos por los animales. 
El empleo de un alimento concentrado como único alimento implica preparar una buena ración para 
cubrir los requerimientos nutritivos de los cuyes bajo estas condiciones los consumos por 
animal/día se incrementan, pudiendo estar entre los 40 y 60 gramos/animal /día dependiendo de la 
calidad de la ración. 
2.5.4 Requerimientos Nutricionales 
Las necesidades de nutrición y alimentación de los cuyes varían según se trate de etapas de 
lactancia, crecimiento y reproducción. Sin embargo, los requisitos básicos para todas las etapas o 
períodos son de proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas, y agua,  (Aliaga, 2001). 
 
Corrigiendo la calidad nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo se 
optimizaría su precocidad, prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes, como 
productores de carne, precisan del suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que 







Cuadro2. - Tabla de requerimientos nutricionales del cuy, (Cavia porcellus) 
NUTRIENTES CONCENTRACIÓN EN LA DIETA 
Proteína,% 18.0 
Energía Digestible, kcal/kg. 3000.0 
Fibra,% 10.0 
Ácido graso insaturado.% <1.0 
Aminoácidos 
Arginina, % 1.2 
Histidina, % 0.35 
Isoleucina, % 0.6 
Leucina, % 1.08 
Lisina, % 0.84 
Metionina, % 0.6 
Fenilalanina, % 1.08 
Treonina, % 0.6 
Triptofano, % 0.18 
Valina, % 0.84 
Minerales 
Calcio,% 0.8 – 1.0 
Fósforo,% 0.4 – 0.7 
Magnesio,% 0.1 – 0.3 
Potasio,% 0.5 – 1.4 
Zinc, mg/kg 20.0 
Manganeso, mg/kg 40.0 
Cobre, mg/kg 6.0 
Fierro, mg/kg 50.0 
Yodo, mg/kg 1.0 
Selenio, mg/kg 0.1 
Cromo, mg/kg 0.6 
Vitaminas 
Vitamina A, UI/kg 1000.0 
Vitamina D, UI/kg 7.0 
Vitamina E, UI/kg 50.0 
Vitamina K, mg/kg 5.0 
Vitamina C, mg/kg 200.0 
Tiamina, mg/kg 2.0 
Riboflavina, mg/kg 3.0 
Niacina, mg/kg 10.0 
Piridoxina, mg/kg 3.0 
Ácido Pantotenico, mg/kg 20.0 
Biotina, mg/kg 0.3 
Ácido Fólico, mg/kg 4.0 
Vitamina B12, mg/kg 10.0 
Colina g/kg 1.0 
Fuente: Perú Cuy 2009 
2.5.4.1 Agua 
Chauca,  (2009). Indica que son varios los factores a los que se adapta el animal que determinan el 
consumo de agua para compensar las pérdidas que se producen a través de la piel, los pulmones y 
las excreciones. La necesidad de agua de bebida está supeditada al tipo de alimentación que reciben. 
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Cumple las funciones de transporte de nutrientes y desechos, procesos metabólicos, producción de 
leche y termorregulación. 
- Si se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200g), la necesidad de agua se 
cubre con la humedad de forraje. 
- Si se suministra forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85mL de agua, siendo su 
requerimiento diario de 105ml/kg de peso vivo. 
- Si se alimenta con forraje verde no es necesario dar agua. 
- Si se combina con concentrado se debe dar de 100 a 150 g de forraje verde por animal para la 
ingestión  mínima de agua de 80 a 120 ml. 
- Si solo se da concentrado al animal entonces se debe proporcionar de 8 a 15 ml de agua por 100 g 
de peso vivo o 50 a 140ml por animal por día. El agua debe ser limpia y libre de patógenos. 
El agua está entre los elementos más importantes que se debe considerar en la alimentación, se 
encuentra constituyendo del 60 al 70% del organismo del animal, es el principal vehículo de los 
elementos nutritivos y el oxígeno,  el animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: 
agua de bebida, agua de los alimentos y la tercer es el agua metabólica que se produce del 
metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos, (Cadena, 2000). 
2.5.4.2  Energía 
La importancia de la energía radica en el hecho de que un 70 o 90% de la dieta está constituido por 
sustancias que se convierten en precursores de la energía o en moléculas conservadoras de la 
energía; además del 10 al 30% del resto de la dieta, una parte suministra cofactores los cuales son 
auxiliares en las transformaciones de la energía en el organismo. La energía se almacena en forma 
de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos los requerimientos, que dependen de: edad, estado 
fisiológico, actividad del animal, nivel de producción y temperatura ambiental, (Rico, 2003). 
Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, se logran mayores ganancias de 
peso con raciones de 70,8% que con 62,6% de NDT (Nutrientes Digestibles Totales). A mayor nivel 
energético de la ración, la conversión alimenticia mejora. Proporcionando las raciones con 66% 
NDT, pueden obtenerse conversiones alimenticias de 8.03, (Chauca, 2009). 
En los cuyes, por su fisiología digestiva, la melaza puede intervenir del 10 al 30 % en la 
composición de la ración, cantidades mayores pueden causar disturbios digestivos como diarreas, 
(Bonilla,  2013). 
2.5.4.3 Proteína 
La proteína es uno de los principales componentes de la mayoría de los tejidos del animal. Los 
tejidos para formarse requieren de un aporte proteico. Para el mantenimiento y formación se 
requiere proteínas. Las enzimas, hormonas y anticuerpos tiene proteínas como estructura central, 
que controlan y regulan las reacciones químicas dentro del cuerpo  también las proteínas fibrosas 
juegan papeles protectivos estructurales (por ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas proteínas 
tienen un valor nutritivo importante (proteína de leche y carne). La cantidad necesaria debe ser de 
20% de proteínas, para todos los cuyes, de una mezcla bien balanceada. Sin embargo, se 




El cuy digiere la proteína de los alimentos fibrosos, menos eficientemente que la proveniente de 
alimentos energéticos y proteicos; siendo estos dos de mayor utilización, comparado con los 
rumiantes, debido a su fisiología digestiva al tener primero una digestión enzimática en el estómago 
y luego otra microbiana en el ciego y colon, (Mullo, 2009). 
2.5.4.4 Fibra 
Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de cuyes van de 5 al 18%. 
Este componente tiene importancia en la composición de las raciones no sólo por la capacidad que 
tienen los cuyes de digerirla, sino que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de 
otros nutrientes, ya que retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. La 
digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de energía. El 
suministro de fibra de un alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una 
alimentación mixta. Sin embrago las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben contener 
un porcentaje no menor al 18%,  (Revollo, 2009). 
2.5.4.5 Grasa 
Se afirma que con niveles de 3 a 5% es suficiente para lograr un buen crecimiento así como para 
prevenir la dermatitis. Las grasas aportan al organismo ciertas vitaminas que se encuentran en ellas. 
Al mismo tiempo las grasas favorecen una buena asimilación de las proteínas. Las principales 
grasas que interviene en la composición de la ración para cuyes son las de origen vegetal. Si están 
expuestas al aire libre o almacenamiento por mucho tiempo se oxidan fácilmente dando olor y sabor 
desagradables por lo que los cuyes rechazan su consumo, (Chauca, 2009).   
2.6 Acción de los Sistemas Nutricionales 
La nutrición cumple un rol importante en la producción cavícola; por cuanto las raciones 
alimenticias de los cuyes deberán contener en lo posible, todos los nutrientes conforme a sus 
necesidades fisiológicas y de producción, (Zaldivar, 2009). 
 
Mediante la presente investigación se pretende cubrir los déficits nutricionales en las etapas de 
gestación, lactancia y recría de una manera intensiva  tratando de cubrir las necesidades 
nutricionales de los animales de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. 
2.6.1 Levadura de Cerveza 
Estas han sido utilizadas por el hombre desde el año 6000 antes de Cristo aproximadamente, los 
ejemplos más clásicos son el pan y la fermentación de la cerveza. La producción mundial nace solo 
hace 120 años y solamente los residuos de las fábricas, tanto de levadura como de fabricación de 
cerveza, han sido utilizados en la alimentación animal (Afrecho de cervecería y levadura residual de 
cervecería). 
En los últimos 40 años las levaduras, han sido foco de atención por parte de los nutricionistas, por 
sus cualidades terapéuticas, nutricionales e inmunológicas. 
Su contenido de proteínas esta alrededor del 45 al 52%, siendo superior a la de la Soya.  Por su 
elevado contenido de vitaminas del complejo B, y los minerales de forma orgánica, la colocan entre 
los alimentos más completos. 
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Beneficios de la levadura en la alimentación animal 
- Actúan como promotores de crecimiento. 
- Mejoran la ganancia de peso. 
- Permite adaptarse al animal a un cambio de dieta más rápido. 
- Está catalogado como un estimulador del sistema  inmunológico. 
- Mejoran la asimilación de nutrientes. 
- Potenciador del sabor de la dieta 
- Fuente natural rica en proteína. 
- Fuente natural rica en vitaminas del complejo B. 
- Buen equilibrio de aminoácidos con buen contenido de Lisina. 
- Aporta enzimas que mejoran la digestión de la energía, grasa, fibra y minerales, ayudando también 
a la asimilación de Ca y P. 
- Utilizado como probiotico, reduce algunos enteropatógenos, provocando cambio favorable en la 
microflora intestinal, logrando un mejor comportamiento productivo, en dietas bajas en proteína. 
(Nutrianimal, 2013). 
La levadura es de un gran valor nutritivo no sólo por sus proteínas, sino también porque contiene a 
la vez vitaminas y enzimas. La célula de la levadura, elemento que se basta a sí mismo, produce 
todo lo necesario para nutrirse, desarrollarse y dividirse; es decir, factores biológicos, enzimas, 
fermentos y vitaminas. A título de comparación, el hombre y los animales dependen de muchas 
vitaminas y factores activos externos, porque, pese a su complicadísima estructura orgánica, no son 
capaces de sintetizarlos por si solos. Son diez los aminoácidos esenciales que debe haber en una 
proteína verdaderamente completa. Sin embargo, los forrajes los contienen en proporciones muy 
diversas, y todo buen régimen alimenticio debe componerse, por lo tanto, lo mismo de ingredientes 
de origen animal que vegetal, mezclados de forma que cada aminoácido esencial figure en cantidad 
suficiente. (FAO, 2009). 
2.6.2 Vitaminas y Minerales 
El organismo del cuy al igual que el de otros animales, necesita poca cantidad de vitaminas y 
minerales para poder subsistir, pero su ingestión debe ser continua y en proporciones ajustadas a los 
requerimientos, pues su deficiencia puede provocar serias alteraciones. Una ración puede contener 
una elevada cantidad de vitaminas, pero al faltar solo una ocasionaría deficiencia en el organismo 
del animal con graves repercusiones. Es importante anotar que en una explotación de cuyes es 
necesario que exista un control en la administración correcta de vitaminas y minerales en la ración. 
Para ello se debe  de proveer un pasto adecuado, más un sobre alimento acorde con las necesidades 
del cuy,   (Argos, 2013). 
Las vitaminas son compuestos indispensables para la vida del animal, aunque se requieren en 
cantidades pequeñas, éstas cumplen funciones importantes en el organismo. Los requerimientos de 
vitaminas en las diferentes etapas de vida del cuy son similares; así para el crecimiento, 
reproducción, engorde y lactancia, las necesidades varían. La ventaja en la explotación de este 
roedor radica en que el 90% de la alimentación, está basada en pastos y forraje, siendo estos  




El Indumix Cuyes constituye una mezcla mineral y vitamínica balanceada específicamente 
elaborada para cuyes el mismo que se suministra directamente al alimento balanceado. 
2.6.2.1 Funciones de las Vitaminas y Elementos Minerales en los cuyes 
Vitaminas 
- Vitamina A 
La capacidad del cuy para almacenar esta vitamina es variable y escasa, por lo que su buena 
salud depende de la frecuencia de su ingestión. 
 
La deficiencia de vitamina A produce los siguientes síntomas: 
• Severo retardo en el crecimiento de huesos y dientes. 
• Xeroftalmia. 
• El epitelio normal de muchos tejidos es reemplazado por epitelio estratificado y 
queratinizado antes de que ocurra una definitiva atrofia de los órganos. 
• Muerte del animal, (Moreno, 1979). 
 
- Vitamina D3 
Cuando el nivel de calcio y fósforo de la dieta está bien balanceado, aparentemente el cuy 
no requiere vitamina D adicional, ya que se puede asimilar esta vitamina con la radiación 
solar,  (Caycedo, 1983). 
 
- Vitamina E 
Su deficiencia produce distrofia de los músculos, y en algunos casos, lesiones en el músculo 
cardíaco, lo cual afecta la reproducción y conduce con frecuencia a una muerte repentina. 
En la autopsia se observa a menudo una moderada degeneración de la grasa de infiltración, 
(Aliaga, 2001). 
 
No se ha establecido los requerimientos de vitamina E para los cuyes. Se recomienda 
utilizar entre 1000 y 2000 U. I / kg de ración. Para hembras primerizas son necesarios 3 
mg / día. Esta cantidad se reduce en animales adultos, (Caycedo, 1983). 
 
- Complejo B 
Vitamina B1 (Tiamina) 
 
Es la vitamina del apetito, por lo que su deficiencia produce anorexia. 
Los síntomas de deficiencia son. 
• Emaciación 
• Temblores 
• Pérdida de equilibrio (caminar inseguro) 
• Tendencia a la retracción de la cabeza durante los estadios finales. 
Los requerimientos son de 4.0 a 6.5 mg./kg. de ración para animales en crecimiento y de 
6.0 a 8.0 mg./ kg. de ración para adultos, (Palomino, 2002). 
 
• Vitamina B2 (Riboflavina) 
Para un óptimo crecimiento, los requerimientos de riboflavina son de 3 mg/kg de alimento. 
La deficiencia de vitamina B2 no produce dermatitis, ni pérdida del apetito. 
Produce: 
• Retardo del crecimiento. 
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• Pelaje áspero. 
• Palidez en los miembros, nariz y orejas. 
• En algunos casos produce la muerte. (Aliaga, 2001) 
 
• Vitamina B6 (Piridoxina) 
 
Fernandez, (2004). En los cuyes es difícil que se presente esta deficiencia, por lo que sus 
síntomas no han sido determinados. Reíd produjo artificialmente la deficiencia en cuyes de 
tres a cinco días de edad identificándose lo siguiente: 
• Anorexia. 
• Retardo en el crecimiento. 
• Disminución del vigor. 
• Falta de coordinación muscular. 
• Pelaje áspero y delgado. 
Los requerimientos de vitamina B6 es de 16 mg/ kg de dieta, (Ontko, 1957). 
 
- Vitamina K 
Es necesario suplir en las hembras gestantes, pues su carencia ocasiona hemorragias en la 
placenta y abortos, o las crías mueren al nacer como consecuencia de hemorragias 
subcutáneas, musculares y cerebrales. No existe evidencia que la vitamina K sea esencial 




Es de importancia en la actividad de cada elemento la relación calcio- fosforo de la dieta, un 
desbalance de estos producen una lenta velocidad de crecimiento, rigidez en las 
articulaciones y alta incidencia de depósitos de sulfato de calcio (0- 0,28)  y vitamina D. 
Los estudios de la relación Ca- Mg en deficiencia y en exceso demuestran que el exceso de 
calcio incrementa el requerimiento de  Mg. El antagonismo de Ca y Mg son importantes en 
cuyes, porque estos tienen una adsorción alta de Ca y rápidamente excretan cualquier 
exceso por vía urinaria, (Castro, 2009).  
 
- Magnesio 
El exceso de P y Ca, independientemente, incrementa el requerimiento mínimo de Mg y sus 
efectos son aditivos. Muchos estudios muestran que no solo el P y Ca modifican el 
requerimiento de Mg, sino que los cuyes pueden tolerar raciones con amplios rangos de la 
relación Ca-P, si el nivel de Mg es adecuado, existen interacciones fisiológicas entre el Mg 
y el K de los cuyes, (Castro,  2009).  
- Fosforo 
El nivel de fosforo en la dieta de los cuyes es importante, porque modifica los 
requerimientos de otros elementos. Un exceso de fosforo en la dieta incrementa el 
requerimiento de Mg. El fosforo es el elemento determinante en el desarrollo de la 
calcificación del tejido blando, cuando la dieta el limitante de Mg y K. El efecto del exceso 
de P, y el efecto determinante al suplir con Mg y O, se han explicado parcialmente por la 
observación de que los cuyes excretan relativamente pequeñas cantidades de amonio vía 
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renal y consecuentemente, son muy sensibles a raciones ácidas. Es muy importante 
considerar el contenido de fósforo en las dietas experimentales para cuyes (Castro, 2009).  
 
- Manganeso 
Según estudios, los efectos de la deficiencia de Mn en las hembras gestantes son la 
reducción del número de crías por camada, debido a reabsorción embrionaria. Todas las 
crías jóvenes presentaron signos de ataxia, los cuales persistían en animales que se 
mantuvieron vivos por 2- 3 meses, (Castro, 2009).  
 
- Selenio 
El selenio es un componente clave de los mecanismos de defensa del organismo contra la 
oxidación y trabaja en intima conexión con otros antioxidantes, en particular con la 
vitamina E. El Selenio y la vitamina E son complementarios y cada uno de ellos tiende a 
reducir las necesidades del otro en la prevención de enfermedades de tipo hepático     
(Mullo,  2003).  
2.6.3 Antibióticos 
Los antibióticos  son compuestos  sencillos, producidos por bacterias u hongos que atacan 
específicamente a las bacterias. Interfieren en algún paso del metabolismo donde encuentran un 
blanco adecuado. Desde el descubrimiento de la penicilina, se han descubierto una docena de 
nuevos tipos de AB y optimizado o sintetizado cerca de una centena. Sin embargo, su eficacia se ha 
visto alterada por su uso excesivo o incorrecto, que conduce a la aparición y diseminación de 
bacterias resistentes, (Química Viva,  2006).    
A-V 25 es una mezcla polivitaminica con penicilina y estrepctomicina en una base de carbohidratos 
para ser administrada a especies menores  y especies domésticas, como fuente de energía y 
estimulación del apetito. (Grupo Colono, 2013). 
Las penicilinas son antibióticos del grupo de los betalactámicos empleados profusamente en el 
tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. La mayoría de las penicilinas son 
derivados del ácido 6-aminopenicilánico. Son indicadas para: Septicemias, laringitis, neumonías, 
bronconeumonías, nefritis, cistitis, metritis, adenitis equina, clostridiosis, heridas infectadas, 
flemones, actinobacilosis, (Sani, 2013). 
La Estreptomicina sulfato Es un Antibiótico aminoglucósido. Se utiliza en el tratamiento de ciertos 
tipos de infecciones bacterianas. No es efectivo para resfríos, gripe u otras infecciones de origen 
viral. Usado en el tratamiento de la tuberculosis y de la brucelosis, (Ecured, 2013). 
2.7 Reproducción 
Dado el gran número de descendientes que se pueden obtener de una pareja, hembra y macho, y la 
capacidad para multiplicarse que caracteriza el cuy, se comprende fácilmente que es preciso 
establecer un programa de reproducción, lo cual no es otra cosa que escoger y seleccionar animales 
tanto hembras como machos, que reúnan características en cuanto a conformación, sanidad, 




La precocidad es uno de los factores que permite disminuir los costos de producción. Las hembras 
apareadas entre los 54 y 69 días de edad solían quedar preñadas en el primer celo, inmediatamente 
después del empadre.  Las variaciones de peso desde el empadre al parto y del empadre al destete 
tienden a ser positivas en las hembras apareadas antes de los 75 días de edad. El peso de la madre al 
iniciar el empadre es una variable más eficiente que la edad, e influye en los pesos al parto y al 
destete, en el tamaño de la camada y peso de las crías al nacimiento y destete. Las hembras pueden 
iniciar su apareamiento cuando alcanzan un peso de 542 gramos, (Perú cuy, 2009). 
Para obtener éxito dentro de una explotación de cuyes  es necesario un buen manejo en las 
diferentes etapas  productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, el empadre, 
destete, cría y recría son las fases más importantes en donde deben aplicarse las alternativas 
tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los conocimientos fisiológicos y el medio ambiente, 
(Chauca,  2009).     
2.7.1 Gestación 
Es la etapa comprendida desde el inicio de la preñez y el parto. La gestación o preñez suele durar 
aproximadamente 67 días (9 semanas). Si la hembra no está bien alimentada o no cuenta con el 
agua suficiente, pueden morir algunas de las crías de su vientre, esta es una de las razones por la 
cual se producen partos de una sola cría. La hembra gestante necesita estar en los lugares más 
tranquilos del  cuyero, porque los ruidos o molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, 
se maltraten y por consiguiente se pueden provocar abortos. Para levantar o agarrar a las hembras 
preñadas, se debe proceder de la siguiente manera: con una mano sujetar al cuy por la espalda y con 
la otra mano y el antebrazo, el vientre del animal, se debe en lo posible evitar tomarlas del cuello 
debido al riesgo de abortos. (Mullo, 2009). 
 El periodo de gestación promedio proporcionado por varios autores es de 67 días. Aunque este 
varía de acuerdo a diferentes factores: el intervalo entre partos para las hembras apareadas después 
del parto es de 67,9 ± 0,16 días, periodo de gestación que varía ligeramente entre líneas, existiendo 
una correlación positiva entre la duración de la gestación y el tamaño de las crías y una relación 
inversa entre el números de fetos y el periodo de gestación. En relación con los animales gestados, 
el tiempo de gestación de aquellas camadas con un mayor número de machos se prolonga alrededor 
de medio día más que aquellas que tienen un mayor número de hembras: El tamaño de la camada 
varía con las líneas genéticas y las prácticas de manejo igualmente depende del número de folículos, 
porcentajes de implantación, porcentajes de supervivencia y reabsorción fetal. Estos factores se 
hallan influenciados además  por factores genéticos  de la madre y del feto y las condiciones de la 
madre por efecto de factores ambientales. Las condiciones climáticas de cada año afectan 
marcadamente la fertilidad, viabilidad y crecimiento, (Chauca, 2009). 
2.7.2 Parto 
Concluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general ocurren e n 
la noche y demora 10 y 30 minutos. El número de crías nacidas puede variar desde 1 hasta 7. La 
madre ingiere la placenta y limpia  las crías, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos abiertos 
y además empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas, (Mullo, 2009). 
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El parto tiene una duración de 40 minutos a una hora, se presenta a cualquier hora del día o de la 
noche. Las crías nacen envueltas en la placenta, que es translucida y la madre se encarga de limpiar 
a las crías. Los gazapos o crías nacen con pelos, dientes y los ojos abiertos. Una vez nacen 
empiezan a mamar el calostro.   
En las hembras el número de partos se encuentra entre 4 a 5 partos por año, con un número de crías 
entre 2 a 5 hijos por parto con peso de 80 a 160 gramos. A las 2 horas después del parto, la hembra 
está en condiciones de ser gestada nuevamente, pero esto sólo debe permitirse en explotaciones 
intensivas, con alimentación controlada que suministre todos los requerimientos, de no ser así se 
recomienda esperar 28 a 30 días, (Castro, 2009). 
2.7.3 Lactancia 
Las crías se desarrollan en el vientre materno durante la gestación y nacen en un estado avanzado de 
maduración por lo que no son tan dependientes de la leche materna como otros mamíferos. Durante 
el inicio de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. La 
lactancia debe realizarse en la poza donde la madre está en empadre continuo. La lactancia 
individual no es una práctica fácil de aplicar, sólo en casos especiales, cuando el productor de cuyes 
decide de darle mejores condiciones a una determinada camada. Durante la lactancia se han 
encontrado muchas limitantes que han determinado que la crianza, en muchos casos, sea 
improductiva. La mortalidad registrada es alta pudiendo llegar a 38 por ciento en crianzas 
familiares, pudiendo ser aún mayores. 
Los lactantes inician el consumo de alimento de la siguiente forma: 
· Los tres primeros días el animal simplemente prueba el alimento y no existe una ingestión real del 
mismo, se podría decir que en estos días el cuy se alimenta exclusivamente de leche. 
· A partir del 4° día el porcentaje de consumo de MS respecto al peso vivo empieza a ser relevante, 
aumentando diariamente a un ritmo alto y coincidente con un incremento de peso diario. A medida 
que el lactante incrementa su consumo, comienza a depender menos de la leche materna y 
probablemente disminuya su consumo. 
 A partir del 10° día el animal estabiliza su consumo en relación a su peso vivo. Se estabiliza en 3,4-
3,5 por ciento hasta el final de la lactancia, de igual manera los incrementos se vuelven constantes y 
se podría decir que el animal ha logrado un equilibrio, (Chauca, 2009). 
2.7.4 Destete 
El destete es la separación de las crías de la madre el cual se realiza concluida la etapa de lactación, 
entre los 10 y 14 días de edad, no es recomendable realizar a mayor edad debido a que los cuyes son 
precoces (pueden tener celo a partir de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo que las hembras 
salgan gestantes de la poza de reproductores. Al momento del destete se debe determinar el sexo y 
caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad, (Mullo, 2009) 
El destete se pude efectuar a las dos semanas de edad, o incluso a la primera, sin detrimento del 
crecimiento de la cría, aunque se pueden presentar problemas de mastitis por la mayor producción 
láctea que se registra hasta los 11 días de edad después del parto. 
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 El número de crías por camada influye en la sobrevivencia, ya que las camadas más numerosas 
alcanzan mayores porcentajes de mortalidad. En el sistema de cría familiar-comercial la mortalidad 
durante la lactación se ha podido reducir al 14,7% suministrando alimento ad libitum.            
(Mullo, 2009). 
2.7.5 Recría 
Esta etapa se produce una vez concluida la etapa del destete. En esta etapa se coloca a los cuyes del 
mismo sexo en grupos de 8 a 10 pozas limpias y desinfectadas. Aquí se les debe proporcionar una 
alimentación de calidad y en cantidad para que tengan un desarrollo satisfactorio. 
Entre los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría están el nutricional y el clima. 
Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es necesario someterlos a un periodo de acabado 
que nunca  debe ser mayor a dos semanas. De acuerdo a la densidad nutricional de las raciones , los 
cuyes pueden alcanzar incrementos diarios promedios durante las dos semanas de 12,32 
g/animal/día. Es indudable que en la primera semana los incrementos fueron entre 15 y 18 
g/animal/día como respuesta al tratamiento compensatorio, a la hidratación rápida y al suministro de 
forraje y mejor ración, (Guajan, 2009). 
Esta fase tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y alimentación adecuada. Es 
recomendable no prolongar el tiempo de recría para evitar la pelea entre machos los cuales pueden 

















3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Características del  sitio experimental 
La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 
Tumbaco, localidad  La Morita. 
Las características agrometeorológicas de la zona según la estación del INAMHI ubicada en el  
Campo Docente Experimental La Tola (CADET), son: 
Longitud: 78° 22’00’’O 
Latitud: 0° 13’ 00’’S 
Altitud: 2460 msnm 
Temperatura máxima: 21.0 °C 
Temperatura promedio anual: 15.7 °C 
Precipitación promedio anual: 860 mm 
Humedad  relativa promedio anual 75 % 
 
 
3.2 Materiales  
3.2.1 Alimentación 
 Forraje pre secado a la sombra. 
 Balanceado Procuyes y Conejos (Reproducción y Engorde) (PRONACA) 
 Levadura de cerveza deshidratada en polvo 
 Promotores de Crecimiento 
 Indumix Cuyes  




Instalaciones del programa de Cavicultura perteneciente a la  Facultad de Ciencias Agrícolas de la 





























 Tanque de gas 
 
 Soplete a gas 
 














 Útiles de oficina. 
 
3.2.5  Animales 
            Se utilizaron  36 cuyes  hembras (peruano mejorado por macabeo) de 14 semanas de edad, 
utilizando para el ensayo 4  a 5 cuyes gestantes por tratamiento, provenientes del CADET en la 
primera etapa de evaluación. 
 
            En la segunda etapa de evaluación se utilizaron 8 cuyes por tratamiento dividido en 4 cuyes machos 













3.3.1 Factores en Estudio 
Cuadro 3. Sistemas nutricionales para  la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura 
de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación  y 











s2 Vitamina A  300.000Ul 
Vitamina D3  100.000Ul 
Vitamina E    200Ul 
Vitamina B2    200mg 
Vitamina B12   250 mcg 
Vitamina K     150 mg 
Calcio D-Pantotenato   150mg 
Colina cloruro 50%  6000mg 
Niacina   250mg 
Calcio  50000mg 
Fosforo     38500mg 
Cobalto    30mg 
Cobre     350 mg 
Hierro     6000mg 
Manganeso     4500mg 
Selenio    40mg 
Yodo    150mg 
Zinc     160mg 
BHT      10000mg 








Penicilina G Procainica: 5000000Ul 
Estreptomicina sulfato:14000mg  
Vitamina A:470 000Ul 
Vitamina D3: 375000 Ul 
Vitamina E: 280 Ul 
Niacinamida: 2350 mg 
Vitamina B12: 1410 mg 






Cuadro 4. Tratamiento testigo para  la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de 
cerveza (Saccharomyces  cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación  y 
recría de cuyes  (Cavia porcellus) CADET,  Tumbaco – Pichincha.  
3.3.1.2 Testigo 
Alimento Codificación Descripción 
Balanceado + 
forraje 
t0 Balanceado  + Mezcla forrajera 
 




Los tratamientos resultan de la combinación de los factores en estudio y se encuentran  en los 
cuadros 5 y 6. 
Cuadro 5. Tratamientos para la evaluación de la suplementación alimenticia con levadura de 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación de 
cuyes (Cavia porcellus) CADET,  Tumbaco – Pichincha.  
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
t0 s0 Testigo (Balanceado + Forraje) 
t1 s1 Testigo + Levadura de cerveza (0,50g  Animal)
1
 
t2 s2 Testigo + Indumix  (0,60g Animal)
2
 
t3 s3 Testigo +  A-V 25    (0,025g Animal)
3
 
t4 s1s2 Testigo + Levadura de cerveza+ Indumix 
t5 s1s3 Testigo + Levadura de cerveza+  A-V 25 
t6 s2s3 Testigo+ Indumix +  A-V 25 
t7 s1s2s3 Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25 
Fuente: El Autor. 
 
4









                                                          
1 Cárdenas Carolina (Tesis Ing. Agr.) 
2 Recomendaciones del Fabricante 
3 Recomendaciones del Fabricante 
4 Guachamin Wilmer (Tesis Ing. Agr.) 
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Cuadro 6. Tratamientos para la evaluación de la suplementación alimenticia  con levadura de 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de recría  de cuyes 
(Cavia porcellus) CADET,  Tumbaco-Pichincha. 
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
t0 s0 Testigo (Balanceado + Forraje) 
t1 s1 Testigo + Levadura de cerveza ( 0,5g Animal) 
t2 s2 Testigo + Indumix  (0,3g Animal)
5
 
t3 s3 Testigo +  A-V 25(0,025g Animal) 
t4 s1s2 Testigo + Levadura de cerveza+ Indumix 
t5 s1s3 Testigo + Levadura de cerveza+  A-V 25 
t6 s2s3 Testigo+ Indumix +  A-V 25 
t7 s1s2s3 Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25 
Fuente: El Autor. 
Todos los tratamientos recibirán 250 gr de forraje pre seco y 50 gr de balanceado por cuy durante la 
etapa de recría 
 
3.5 Unidad Experimental 
 
La unidad experimental fue un cuy (Cavia porcellus) hembra en periodo de gestación en su primera 
etapa, posteriormente la unidad experimental fue un cuy macho y hembra durante la etapa de recría 
 
3.6 Análisis estadístico. 
 
3.6.1 Diseño Experimental 
 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar  
 
3.6.2 Número de tratamientos. 
 
El número de tratamientos fueron 8 
 
3.6.3 Número de observaciones por tratamientos 
 
Se utilizaron  4 animales hembras gestantes en los primeros cuatro  tratamientos  (t0, t1, t2 y t3)  y 5 
hembras gestantes en los  cuatro tratamientos siguientes (t4, t5, t6 y t7). 
Durante  la etapa de recría se utilizaron 4 cuyes machos y 4 cuyes hembras  seleccionados al azar   
por  cada tratamiento. 
 
3.6.4 Número de cuyes totales. 
 
Se utilizaron 36 cuyes hembra en periodo de gestación, de 14 semanas de edad. 
Se utilizaron 32 cuyes machos y 32 cuyes hembras durante  la etapa de recría seleccionados al azar. 
 
3.6.5 Gráfico del experimento  
Se detalla detenidamente en los anexos. 
 
                                                          




3.6.6 Esquema del análisis de la varianza 
 
Cuadro 7. Esquema del ADEVA para la evaluación de la suplementación con levadura de cerveza 
(Saccharomyces cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación, y recría  de 
cuyes (Cavia porcellus)  hembras gestantes CADET,    Tumbaco, Pichincha. 
Fuentes de Variación Grados de libertad 
TOTAL 







   CV:…% 
                       Fuente: El Autor. 
 
Cuadro 8. Esquema del ADEVA para la evaluación de la suplementación con levadura de cerveza 
(Saccharomyces cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación, y recría  de 
cuyes (Cavia porcellus)  gazapos machos  CADET,    Tumbaco, Pichincha. 
Fuentes de Variación Grados de libertad 
TOTAL 







   CV:…% 
                        Fuente: El Autor. 
 
Cuadro 9. Esquema del ADEVA para la evaluación de la suplementación con levadura de cerveza 
(Saccharomyces cerevisiae),  y promotores de crecimiento  en las etapas de gestación, y recría  de 
cuyes (Cavia porcellus)  gazapos  hembras CADET,    Tumbaco, Pichincha. 
Fuentes de Variación Grados de libertad 
TOTAL 







   CV:…% 
                        Fuente: El Autor. 
3.6.7 Análisis Funcional. 
 
Se utilizó Tukey al 5%  para sistemas nutricionales en la etapa de recría cuando se encontró 






3.7 Variables y Métodos de Evaluación. 
 
3.7.1 Incremento de Peso.* 
 
El pesaje de los animales se lo realizó utilizando una caja de cartón  para mejor manejo de los 
animales, en una balanza de precisión, el pesaje se realizó animal por animal al inicio y al final de 
las etapas que son el empadre, gestación y recría y  fue registrado en gramos, (Rendón, 2010). 
 
3.7.2 Incremento de longitud.* 
 
La medición de cada animal se realizó sujetándolo en posición vertical, para con la ayuda de una 
cinta métrica medir su longitud, desde la base de la cabeza  hasta el final del cuerpo  y este fue 
registrado en centímetros al inicio y al final de la etapa de recría tanto en machos como en hembras. 
 (Rendón, 2010).  
3.7.3 Conversión alimenticia 
Esta variable se obtuvo  utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento consumido 
dividido para el incremento de peso total de cada uno de los cuyes   y estará expresada en 
porcentaje. 
 
          Consumo promedio de alimento por cuy (g)   
 CA = -------------------------------------------------------  x 100 
Incremento promedio de peso por cuy  (g) 
 (Bonilla, 2013). 
 
3.7.4 Consumo de Balanceado* 
En cada uno de los tratamientos se determinó esta variable resaltando la cantidad ofertada  menos el 
residuo y para el análisis matemático se trabajará con el promedio de consumo por cuy. 
 (Rendón, 2010). 
 
3.7.5  Consumo de Forraje* 
En cada uno de los tratamientos se determinó esta variable resaltando la cantidad ofertada menos el 
residuo y para el análisis matemático se trabajará con el promedio de consumo por cuy. 
 (Rendón, 2010). 
 
3.7.6 Mortalidad 
Esta variable se determinó con el conteo de cuyes muertos  durante el tiempo que duro el ensayo y 
se expresó en porcentaje. 
 
3.7.7 Peso de los Gazapos al nacer 
Este fue tomado a las 24 horas de nacidos los gazapos 
6
 
3.7.8 Numero de Gazapos nacidos por tratamiento 
 
Se contaron  todos los gazapos machos y hembras nacidos vivos y/o muertos de cada tratamiento. 
 
 
                                                          
* Variables a ser analizadas estadísticamente 
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3.7.9 Análisis financiero. 
Se realizó el análisis  económico parcial en cada uno de los tratamientos y se establecerá la relación 
Beneficio/Costo durante la etapa de recría tanto en machos como en hembras. 
(Morales, 2009). 
 
3.8 Método de manejo del experimento 
3.8.1 Desinfección de pozas. 
 
Antes del ingreso de los animales, las pozas  fueron flameadas posterior a esto se desinfecto con 
productos a base de cipermetrina, cal y creso. 
 
3.8.2 Selección de Animales  
 
Se  realizó una selección rigurosa a las hembras con las mejores características fenotípicas para el 
proceso de empadre y se las identifico claramente mediante sus características fenotípicas. 
 
3.8.3 Control de animales. 
 
Se realizó el control de ectoparásitos, pesaje y medición de longitud a cada uno de los animales 
hembra, antes de ser ingresados a las pozas. 
Para el control de ectoparásitos se aplicó opigal  polvo para evitar la presencia de piojos en las 
instalaciones. 
 
3.8.4 Proceso de Empadre. 
 
El proceso de empadre se realizó  en cuatro pozas durante 35 días  con una relación macho- hembra 
de 1:9. 
 
3.8.5 Distribución de Tratamientos 
 
Posterior a las 35 días de empadre, se distribuyó las hembras en tratamientos agrupándose en 
número de cuatro para los tratamientos: to, t1, t2, y t3 y en número de cinco para los tratamientos 
t4, t5, t6 y t7. Identificando fenotípicamente a cada hembra gestante de cada tratamiento. 
 
Durante la etapa de recría se seleccionó al azar a 4 animales tanto machos como hembras de 15 días 
de edad para el proceso de recría identificados fenotípicamente y su proceso de evaluación duro 8 
semanas (10 Semanas de vida). 
 
3.8.6 Manejo de alimentación y suplementos. 
 
Se suministrarón en un comedero la levadura de cerveza, Indumix y AV-25 mezclados con melaza  
más agua para obtener mayor adherencia al balanceado en las cantidades determinadas para cada 
uno de ellos. 
Las cantidades  de Levadura de Cerveza e Indumix se proporcionaron diariamente mientras que las 
cantidades de AV-25 se proporcionaron en dos partes por semana. (Lunes y Jueves) 
 







La vacuna contra Salmonella thypimorium, CUY-VAC mas toxoide fueron  administradas vía 
subcutánea en el pliegue interno de la pata posterior con una dosis de 0.5ml/cuy  15 días posteriores 
al nacimiento de los gazapos.  
 
3.8.8 Pesaje de animales. 
 
El pesaje  final se realizó usando una caja de cartón en la que se introdujo el animal y se procedió al 
pesaje en una balanza de un gramo de  precisión al inicio y al final de cada una de las etapas: 
empadre, gestación y recría 
 
  
3.8.9 Medición de longitud. 
 
Utilizando una cinta métrica y sujetando al animal en posición vertical se midió desde la base de la 
cabeza hasta el final del cuerpo y se realizó al inicio y final durante la etapa de recría. 
 
3.8.10 Análisis de laboratorio 
 
Se realizó un análisis bromatológico para él forraje determinando materia seca, proteína bruta, 

































4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 
 
4.1.1  Peso inicial y post parto  (Kg) 
 
Los animales con los cuales se iniciaron la investigación, para  un nuevo sistema de suplementación 
alimenticia  presentaron un peso  promedio de  1476,25  g, con un Coeficiente de Variación de 
4,22%. Lo que nos indica que fue homogéneo, estas hembras, presentaron un peso superior al 
recomendado por Alviar, J. (2002), Que indica que el peso al empadre debe ser de 540g, por lo 
señalado en la presente investigación las hembras presentaron un peso superior debido a que los 
animales son provenientes de una mezcla genética entre macabeo y peruano mejorado y son 
manejados de una forma técnica. 
 
 
Luego del parto estos animales pesaron un promedio de 1732,04 g con un Coeficiente de Variación 
de 9,32%, a pesar de  no existir diferencias estadísticas,  con el t5 (Testigo + Levadura de cerveza +  
A-V 25), se obtuvo el mayor peso 1812,75 g, esto se debe a que estos animales partieron con una 
mínima ventaja referida al peso inicial, 1560,00 g (Cuadro 10),  se puede manifestar que a pesar de 
haber perdido peso por el proceso de parto, las hembras presentaron crecimiento ya que  todavía no  
han llegado a la edad adulta para dejar de crecer. Según  Quinatoa, S. (2007), nos indica que en su 
evaluación de diferentes niveles de harina de retama más melaza obtuvo un peso de 1494,0 g luego 
del post parto, valores inferiores a los encontrados en la presente  investigación. 
 
 
La ganancia promedio de peso de las hembras gestantes evaluadas fue de, 255,79 g/cuy con un 
coeficiente de variación de 8,61%, Cuadro 10, que es considerado adecuado para esta investigación, 
cabe recalcar que los pesos post parto fueron tomados a las 24 horas de  haberse producido los 
alumbramientos en horas de la mañana.  
 
 
Cada animal después del parto fue visualizado y  analizado en su condición corporal, estado físico y 
estado de su aparato genital en  cada uno de los tratamientos  indicándose unos resultados 
favorables en todos los parámetros mencionados. 
 
 
Nunca se presentaron abortos ni problemas de parásitos externos durante la etapa de gestación que  
durante el ensayo tardo 5 semanas en los tratamientos: t4 y t6 y 6 semanas en los tratamientos: t0, 
















Cuadro 10.-Comportamiento de la Suplementación Alimenticia  con los Sistemas Nutricionales 
durante  la etapa de Gestación  en el estudio del  efecto de la suplementación alimenticia con 
levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de 











 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 
Número de 
Animales 















1683 1790 1720 1648 1710 1812 1787 1701 1732,04 9,32% 
Ganancia 
de peso (g) 
253,66 260,66 240,75 238,75 240,25 252,75 287,75 271,75 255,79 8,61% 
Longitud 
Inicial (cm) 
30,28 29,80 30,16 32,11 31,44 31,11 29,21 30,10 30,52  
Preñez 
(Animales) 





      1  1 
(2,77%) 
 
Fuente: El Autor 
 
4.1.2  Ganancia de Peso en el Periodo de gestación y lactancia 
 
La ganancia de peso de las hembras gestantes que fueron evaluadas bajo el sistema nutricional en 
promedio fue 255,79 g, con un coeficiente de variación de 8,61%, pudiendo identificarse que los 
animales correspondientes al tratamiento 6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25), alcanzaron las mejores 
ganancias de peso 287,75g, aunque no existe diferencias estadísticas entre los diferentes 
tratamientos, esto se debe al peso inicial de los animales; aunque cabe recalcar un buen resultado  e 
influencia de los sistemas nutricionales en esta etapa. Según Quinatoa, S (2007), al evaluar 
diferentes niveles de harina de retama más melaza en la elaboración de bloques nutricionales para la 
alimentación de cuyes gestantes  obtuvo un incremento de peso de 0,152 Kg,  valores inferiores a 
los encontrados en la presente investigación. Cargua, E. (2003). No registro diferencias estadísticas 
entre los tratamientos en estudio, la mejor respuesta la obtuvo del tratamiento testigo con 109 g.  En 
estas investigaciones se presenta incrementos de peso inferiores a la presente investigación esto se 




Del análisis de la varianza, Cuadro 11, no se detectan diferencias significativas, el incremento 
promedio de peso fue de 255,79 g/cuy; mientras que, el Coeficiente de Variación fue del 8,61%, el 
cual es muy bueno para este tipo de investigación 
 
Cuadro 11. Análisis de la varianza para incremento peso en hembras gestantes, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
 
F de V GL CM 
TOTAL 29  
SISTEMAS 
NUTRICIONALES (S) 
7 1179,78 ns 
 
ERROR EXPERIMENTAL 22 484,72 
PROMEDIO 255,79 g/cuy 
CV 8,61% 
 
No se detectan diferencias significativas en los tratamientos en estudio. 
 
 
              Fuente: El Autor 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Gráfico 1. Incremento de peso en hembras gestantes en el estudio del  efecto de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las 
etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha.  
 
4.1.3  Consumo de Balanceado 
 
Del Cuadro 12, Gráfico 2, se observó que al final del ensayo el tratamiento  t5 (Testigo + Levadura 
de cerveza+  A-V 25) presentó el mayor consumo con 8055 g, y un promedio de 37.35 g/cuy/día; en 
tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t0 (testigo (balanceado + forraje)), con un total 








  t0             t1             t2             t3          t4            t5           t6              t7     
260,66 






En el estudio de la suplementación  de la presente investigación durante la etapa de gestación, se 
encuentra un consumo total de balanceado de 52968,0 g, con un promedio de 36,86  g/cuy/día, 
dando como resultado un peso promedio de 1732,0 g/cuy y un incremento de peso promedio de             
255,79 g/cuy. 
 Al comparar el estudio realizado por Guachamín (2007), en una investigación a base de complejos 
nutricionales, y antibacterianos, obtiene un consumo promedio animal de 42,32 g/cuy/día, con un 
peso promedio de 993,56 g/cuy. 
Al balanceado suministrado se le agrego  10% de melaza, esto permitía que los suplementos 
(Sistemas nutricionales) se disolvieran en el líquido, y el pellet de balanceado quedara peletizado. 
 
La melaza al igual que las grasas son elementos energéticos fácilmente asimilables por el organismo 
del animal, con 3.47 Mcal Energía Metabolizable/kg MS, bien puede considerarse también como un 
medio eficaz, para la aplicación de cualquier tipo de aditivo en la alimentación de los cuyes, ya que 
proporciona un buen sabor y ayuda en la ingesta efectiva de los suplementos. 
 
 
Cuadro 12. Consumo de balanceado en hembras gestantes 35 días posteriores al empadre, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza  
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 
 (Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha.  
 
Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 





 t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Semana 1 896 924 868 952 1260 1225 1260 1190 
Semana 2 876 929 876 1041 1298 1340 1302 1249 
Semana 3  982 963 929 1092 1389 1302 1303 1302 
Semana 4  1044 999 1019 1148 1407 1375 1066 1326 
Semana 5  1008 1066 1033 1176 1445 1403 1142 1340 
Semana 6  1038 1120 1134 1142  1410  1379 
Total 
Tratamiento  
5844 6001 5859 6551 6799 8055 6073 7786 
Promedio 
Tratamiento  
974,00 1000,16 976,50 1091,83 1359,80 1342,50 1214,60 1297,66 
Promedio Día  139,14 142,88 139,5 155,97 194,25 191,78 173,50 182.30 
Promedio 
g/cuy/día  







Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Grafico 2.  Consumo de balanceado en hembras gestantes 35 días posteriores al empadre, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 
(Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha.  
   
4.1.4 Consumo de Forraje 
 
Del Cuadro 13 y Gráfico 3, se observó que al final de la etapa de gestación el tratamiento t7 
(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 45955,0 g, y 
un promedio de 218,83  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t1 
(Testigo + Levadura de Cerveza), con un consumo total de 39739,0 g, con  promedio de 
189,23g/cuy/día. 
 
En el estudio de la suplementación  de la presente investigación durante la etapa de gestación, se 
encuentra un consumo total de forraje de 308822,0 g, con un promedio de 214,77  g/cuy/día, dando 
como resultado un incremento promedio de peso de 255,79 g/cuy.  
Según Guajan, S (2009), que en su investigación a base de diferentes  raciones alimenticias en 
cuyes en las etapas de gestación- lactancia obtuvo un consumo de forraje de 1,96 a 2,36 kg/ensayo 
de materia seca usando alfalfa, por su  parte Cargua, E (2003) reporta un promedio de 7,58 Kg de 














       t0            t1           t2            t3       t4           t5         t6           t7  
Consumo Total de Balanceado (g) 
TOTAL 
t0 : 5844 
t1 : 6001 
t2 : 5849 
t3 : 6551 
t4 : 6799 
t5 : 8055 
t6 : 6073 
t7 : 7786 
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Cuadro 13. Consumo de  forraje en hembras gestantes 35 días posteriores al empadre, en el estudio 
del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
Fuente: El Autor 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
 
Fuente: El Autor  
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
 
Grafico 3.   Consumo de  forraje en hembras gestantes 35 días posteriores al empadre, en el estudio 
del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 








Consumo Total  de Forraje (g) 













 t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Semana 1  5936 7105 5852 5964 7350 5880 7245 7315 
Semana 2 6076 7350 5908 5992 7455 5964 7455 7385 
Semana 3  6188 6188 6076 6132 7420 6048 7490 7595 
Semana 4  6216 6300 6188 5936 7595 6132 7455 7560 
Semana 5  6384 6328 6272 6356 8015 6300 8085 7945 
Semana 6  6527 6468 6468 6440  6328  8155 
Total 
Tratamiento  
37327 39739 36764 36820 37835 36652 37730 45955 
Promedio 
Tratamiento  
6221,16 6623,16 6127,33 6136,66 7567,00 6108,66 7546,00 7659,16 
Promedio Día  888,73 946,16 875,33 876,66 1081 872,66 1078,00 1094,16 
Promedio 
g/cuy/día  
222,18 189,23 218,83 219,16 216,20 218,16 215,60 218,83 
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4.1.5 Conversión Alimenticia 
 
Del Cuadro 14, se observó que el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25) presentó la mejor 
respuesta, con una conversión alimenticia de 12,05, lo que equivale a consumir 12,05 g de 
balanceado para incrementar un gramo en el peso corporal de los animales; mientras que el 
tratamiento menos eficiente fue t3 (Testigo +  A-V 25) con un valor de 16,33, lo que equivale a 
consumir 16,33 g para aumentar un gramo de peso del animal. 
Según Quinatoa; S (2007) el mismo que evaluó diferentes niveles de harina de retama más melaza 
en la elaboración de bloques nutricionales en la alimentación de cuyes obtuvo conversiones de 8,2 a 
8,12  que son valores inferiores a los presentados y que nos indican un mayor eficiencia de 
conversión alimenticia en la presente investigación. 
 
Cuadro 14 Conversión alimenticia del balanceado  en hembras gestantes  en el estudio del efecto 
de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores 










t0 34,78 253,66 13,71 
t1 35,72 260,66 13,70 
t2 34,87 240,75 14,48 
t3 38,99 238,75 16,33 
t4 38,85 240,25 16,17 
t5 38,35 252,75 15,17 
t6 34,70 287,75 12,05 
t7 36,46 271,75 13,41 
             Fuente: El Autor 
4.1.6 Número de Crías Nacidas por Tratamiento 
 
El número de crías al nacimiento fueron de 92 animales, Cuadro 15,  dándonos un promedio de 11,5 
animales por tratamiento, y 3,06 animales por parto,  los tratamientos con mayor número de 
animales fueron  t2 (Testigo + Indumix), t3(Testigo +  A-V 25) y t4 (Testigo + Levadura de 
cerveza+ Indumix) con 14 animales por tratamiento, mientras que el menor número de animales 
nacidos lo tuvo el tratamiento t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 8 
animales por tratamiento 
 
Al respecto Guajan, (2009) en su investigación donde utilizo  diferentes raciones alimenticias  de 
distintos forrajes durante las etapas de gestación- lactancia obtuvo 2,70 animales por parto, valor 
inferior a la presente investigación. 
 
4.1.7  Mortalidad 
 
Durante el ensayo se registró la muerte de una hembra gestante correspondiente al  tratamiento seis, 
Cuadro 10.  La causa fue un mal manejo del animal ocasionado en la formulación de los 
tratamientos  o golpes entre animales del tratamiento, el índice de mortalidad durante la etapa de 
gestación  fue 2,77 %; el cual se considera adecuado para este tipo de investigaciones  
 
Se registró mortalidad en  14  gazapos, Cuadro 15, en menor grado ocasionado por que en su 
alumbramiento  aparecieron muertos y  la mayoría de ellos su muerte fue asociada a aplastamiento 




Sinchiguano, (2008), en su investigación con forraje verde hidropónico con cereales  (avena, maíz, 
trigo y vicia) en la alimentación de cuyes registro una mortalidad de siete animales  durante las 
etapas de gestación y lactancia, valores superiores a los de la presente investigación. 
 
4.2 ETAPA DE RECRÍA 
 
Cuadro 15. Comportamiento de la Suplementación Alimenticia  con los Sistemas Nutricionales 
durante  la etapa de Recría  en el estudio del  efecto de la suplementación alimenticia con levadura 
de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y 












 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 
Gazapos 
Nacidos 




















































destete (g)  
374,00 367,50 366,00 363,25 336,25 293,00 340,75 359,25 350,00  
Peso Final 
(g) 
1068,75 1094,0 1032,0 1120,5 1064,0 1101,75 1145,75 1180,25 110,87  
Incremento 
De Peso (g) 
694,75 726,50 666,00 757,25 727,75 808,75 805,00 821,00 750,87 1,06% 
Longitud al 
destete (cm) 
17,95 18,56 19,21 20,35 19,25 18,75 19,52 19,25 19,11  
Longitud 
Final (cm) 




10,25 10,70 9,72 10,82 11,42 11,80 11,55 11,92 11,02 3,47% 
HEMBRAS  
Peso al 
destete (g)  
321,25 349,75 369,50 356,25 278,00 321,25 285,75 353,00 329,34  
Peso Final 
(g) 
934,75 989,50 976,75 1010,25 979,50 1088,50 1053,25 1169,50 1025,25  
Incremento 






18,85 19,82 21,72 19,00 21,00 20,60 18,85 20,30 20,02  
Longitud 
Final (cm) 




9,65 10,37 9,67 10,90 10,10 11,10 10,45 11,80 10,51 3,63% 




4.2.1  Incremento de Peso  (g)  
4.2.1.1 Machos 
Del análisis de la varianza, Cuadro 16, se detectó diferencias altamente significativas para sistemas 
nutricionales, el incremento promedio de peso fue de 750.87g/cuy; mientras que, el coeficiente de 
variación fue del  1,06 %, el cual es  excelente  para este tipo de investigación, se ratifica en el 
Gráfico 4, el mejor tratamiento es t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +    
A-V 25) con un promedio de 821 g/cuy. Según Cárdenas, C (2013), que en su investigación a base 
de levadura de cerveza e Indumix como fuentes de complejo B en cuyes machos, obtuvo un 
incremento de peso promedio de 593,97g/cuy, mientras que en la presente investigación utilizando 
los mismos suplementos alimenticios se obtuvo un incremento de 695,91 g/cuy, ratificando una 
mejor estructuración de los tratamientos así como una mejor asimilación de nutrientes obteniendo 
además una mejor estructura ósea y un fortalecimiento del sistema inmunológico. 
 
Cuadro 16. Análisis de la varianza para incremento peso en gazapos machos, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
 
F de V GL CM 
TOTAL 31  
SISTEMAS NUTRICIONALES (S) 7 0,02**  





                   Fuente: El Autor 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Gráfico 4. Incremento de peso en gazapos machos en el estudio del  efecto de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las 
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Del análisis de la varianza, Cuadro 17, se detectó diferencias altamente significativas para sistemas 
nutricionales, el incremento promedio de peso fue de 695,91g/cuy; mientras que, el coeficiente de 
variación fue del  1,92 %, el cual es muy bueno  para este tipo de investigación. Del Grafico 5, se 
detecta al mejor tratamiento t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
con un incremento promedio de  816,5g/cuy. 
Según Quinatoa, S (2007), que en su investigación a base de diferentes niveles de harina de retama 
más melaza en la elaboración de bloques nutricionales para la alimentación de cuyes encontró 
ganancias de peso de 566 g  en machos y 547 en hembras, los cuales son inferiores a los de la 
presente investigación por lo que se puede acotar que los suplementos minerales y vitamínicos 
añadidos al balanceado cumplen una función gravitante en la alimentación de los animales  
permitiendo un mayor incremento de peso en menor tiempo. 
 
Cuadro 17. Análisis de la varianza para incremento peso en gazapos hembras, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
 
F de V GL CM 
TOTAL 31  
SISTEMAS NUTRICIONALES (S) 7 0,05**  
ERROR EXPERIMENTAL 24 0,02 




               Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza + Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Gráfico 5. Incremento de peso en gazapos hembras en el estudio del  efecto de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las 
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Cuadro 18. Promedios y Pruebas de significación para incremento de peso en gazapos machos y 
hembras, en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de 
cuyes (Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha.  
 
SISTEMAS NUTRICIONALES SIGNIFICACION 











t1 Testigo + Levadura de 




t2 Testigo + Indumix   666,00 b 607,25 c 
t3 Testigo +  A-V 25 757,25 a 654,00 ab 
t4 Testigo + Levadura de 





Testigo + Levadura de 




t6 Testigo+ Indumix +  





Testigo+ Levadura de 
cerveza+ Indumix+  A-




        Fuente: El Autor 
 
Letras  iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
 
Tukey al 5% para tratamientos, Cuadro 18,  para gazapos machos identifica dos rangos de 
significación. Encabezando el primer rango se encuentra el tratamiento 
t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 821g/cuy; mientras que la última 
posición fue para t2 (Testigo + Indumix) con 666 g/cuy. Es decir, que ratifica el efecto positivo de 
los aditivos alimenticios (sistemas nutricionales y antibacterianos), en un mayor incremento de 
peso. 
 
Tukey al 5% para tratamientos, Cuadro 18,  para gazapos hembras identifica tres rangos de 
significación. Encabezando el primer rango se encuentra el tratamiento 
t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 816,5 g/cuy; mientras que la última 
posición fue para t0 (Testigo) con 607,25 g/cuy. Es decir, que ratifica el efecto positivo de los 
aditivos alimenticios en un mayor incremento de peso. 
 
4.2.2  Incremento de Longitud (cm) 
4.2.2.1 Machos 
 
Del análisis de la varianza, Cuadro 19, se detectó diferencias significativas para sistemas 
nutricionales, el incremento promedio de longitud fue de  11,03 cm/cuy; mientras que, el 
coeficiente de variación fue del  3,47%, el cual es  excelente  para este tipo de investigación. En el 
Grafico 6, se identifica al mejor tratamiento t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + 
Indumix +  A-V 25) con un incremento promedio de 11,93cm/cuy. 
Se demostró que los suplementos minerales presentes en los sistemas nutricionales estimulan el 
apetito y crecimiento del animal  evitando anemias por el contenido de hierro, cobre y yodo 
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presentes en los mismos fortaleciendo la constitución e incrementando el contenido de 
hemoglobina. 
Cuadro 19. Análisis de la varianza para incremento de longitud en gazapos machos, en el estudio 
del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
 
F de V GL CM 
TOTAL 31  
SISTEMAS NUTRICIONALES (S) 7 0,02* 
ERROR EXPERIMENTAL 24 0,01 





                Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Gráfico 6. Incremento de longitud en gazapos machos en el estudio del  efecto de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 





Del análisis de la varianza, Cuadro 20, se detectó diferencias significativas para sistemas 
nutricionales, el incremento promedio de longitud fue de 10,51cm/cuy; mientras que, el coeficiente 
de variación fue del  3,63 %, el cual es  excelente  para este tipo de investigación, en el Grafico 7, se 
detecta al mejor tratamiento t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
con un incremento promedio de 11,80 cm/cuy. Según Cárdenas, C (2013), que en su investigación a 
base de levadura de cerveza e Indumix como fuentes de complejo B, obtuvo un incremento de 















     ab            a              b             a             a                a              a              a                    
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alimenticios se obtuvo un incremento de 11,03cm/cuy ratificando un mayor incremento asociado a 
los suplementos  además de tratarse de animales de menor edad en proceso de crecimiento. 
Según Bonilla, E (2013), que en su investigación a base de Fuentes de Vitamina C ,vacunas y 
promotores de crecimiento en cuyes hembra , obtuvo un incremento de longitud de 6,40cm/cuy, 
mientras que en la presente investigación se obtuvo un incremento de 11,03cm/cuy ratificando la 
eficiencia de los suplementos nutricionales. 
Al respecto, Sanchez (2008), en una investigación a base de suplementos alimenticios, forraje y 
complejos vitamínicos (Hembra + Testigo (balanceado + alfalfa) + Coccidiostático – 
Antiparasitario + Complejo Nutricional) obtuvo un incremento de longitud de 28.60 cm/cuy 
mientras que en la presente investigación se obtuvo un incremento de 11,03 g/cuy, esto se debe a 
que en esta investigación se llegó hasta la etapa de recría. 
 
Cuadro 20. Análisis de la varianza para incremento de longitud en gazapos hembras, en el estudio 
del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
 
F de V GL CM 
TOTAL 31  
SISTEMAS NUTRICIONALES (S) 7 0,02* 
ERROR EXPERIMENTAL 24 0,01 
PROMEDIO 10,51 cm/cuy 
CV 3,63 % 
 
 
                 Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Gráfico 7. Incremento de longitud en gazapos hembras en el estudio del  efecto de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 
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Cuadro 21. Promedios y Pruebas de significación para incremento de longitud en gazapos machos 
y hembras, en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría  de 
cuyes (Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha.  
 
SISTEMAS NUTRICIONALES SIGNIFICACION 











t1 Testigo + Levadura de 




t2 Testigo + Indumix   9,72 b 9,67 b 
t3 Testigo +  A-V 25 10,82 a 10,90 ab 
t4 Testigo + Levadura de 





Testigo + Levadura de 




t6 Testigo+ Indumix +  A-





Testigo+ Levadura de 
cerveza+ Indumix+  A-




     Fuente: El Autor 
 
Letras  iguales no difieren significativamente según Tukey al 5% 
 
Tukey al 5% para tratamientos, Cuadro 21,  para gazapos machos identifica dos rangos de 
significación. Encabezando el primer rango se encuentra el tratamiento 
t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 11,92 cm/cuy; mientras que la última 
posición fue para t2 (Testigo + Indumix) con 9,72 cm/cuy. Es decir, que ratifica el efecto positivo 
de los aditivos alimenticios (sistemas nutricionales y antibacterianos), en un mayor incremento de 
longitud. 
 
Tukey al 5% para tratamientos, Cuadro 21,  para gazapos hembras identifica dos rangos de 
significación. Encabezando el primer rango se encuentra el tratamiento 
t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 11,80 cm/cuy; mientras que la última 
posición fue para t0 (Testigo) con 9,65 cm/cuy. Ratificando el efecto positivo de los aditivos 
alimenticios en un mayor incremento de longitud. 
 
 




Del Cuadro 22 y Gráfico 8, se observó que al final de la etapa de recría en machos el tratamiento t4 
(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix) presentó el mayor consumo con 5673,00 g, y un 
promedio de 25,32  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t3 (Testigo +  




Se puede apreciar que a los quince días de edad presentan un consumo promedio de 19,35 g/cuy y 
este se incrementa hasta llegar a la octava semana de evaluación (decima semana de vida) 
presentando un consumo promedio de 33,09 g/cuy/día, el promedio de consumo de balanceado 
general es de 24,93 g/cuy/día. 
 
Según Cárdenas, C (2013), que en su investigación a base de levadura de cerveza e Indumix como 
fuentes de complejo B en cuyes machos, obtuvo al finalizar el ensayo el consumo total de 
balanceado de 94524 g, registrando un consumo promedio total por animal de 37.51 g /cuy /día, 
estos valores son ligeramente mayores a los de la presente investigación pero se encuentran dentro 
del rango ya que en la presente investigación el consumo promedio fue de 24,93 g/cuy/día. 
 
Guachamín  (2008), en su investigación utilizando complejos nutricionales y antibacterianos 
balanceado artesanal (14.3% de proteína bruta), mientras que el balanceado que utilizado en la 
presente investigación contiene (15% de proteína bruta); siendo este un alimento de mejor calidad y 
que al combinar los tratamientos con los sistemas nutricionales cubre los requerimientos del animal 
aprovechando los nutrientes mejorando la conversión alimenticia y fortaleciendo el sistema 
inmunológico. 
 
Cuadro 22. Consumo de  balanceado en gazapos machos tomado desde  los 15 días de edad, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                  
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 







  t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Promedio 
g/cuy/día  
Semana 1 512 531 521 513 574 532 569 584 19,35 
Semana 2 567 569 587 548 596 568 552 574 20,36 
Semana 3  594 591 596 601 614 587 581 609 21,3 
Semana 4  648 659 679 651 629 664 628 678 23,37 
Semana 5  694 689 701 712 688 694 687 695 24,82 
Semana 6  715 741 736 742 789 749 771 801 26,98 
Semana 7 849 826 867 801 859 871 865 837 30,24 
Semana 8 937 947 918 935 924 956 906 891 33,09 
Total 
Tratamiento  







689,5 694,12 700,62 687,87 709,12 702,62 694,87 708,62 
Promedio Día  
98,5 99,16 100,08 98,26 101,3 100,37 99,26 101,23 
Promedio 
g/cuy/día  24,62 24,79 25,022 24,56 25,32 25,09 24,81 25,3 
Fuente: El Autor 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 





Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Grafico 8.  Consumo de balanceado en gazapos machos, en el estudio del efecto de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 






Del Cuadro 23 y Gráfico 9, se observó que al final de la etapa de recría en hembras el tratamiento t6 
(Testigo+ Indumix +  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 5550,00 g, y un promedio de 
24,77g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t0 (Testigo), con un 
consumo total de 5381,00 g, con un promedio de 24,02 g/cuy/día, el promedio general de consumo 
de balanceado fue de 24,45 g/cuy/día. 
 
Según Bonilla, E (2013), que en su investigación a base de Fuentes de Vitamina C ,vacunas y 
promotores de crecimiento en cuyes hembra , obtuvo un consumo de balanceado promedio de 32,02 
g/cuy/dia, mientras que en la presente investigación se obtuvo un consumo   promedio de 
24,45g/cuy/día. Valores inferiores a la investigación predicha debido a que estos animales fueron 
evaluados por más tiempo a diferencia de la presente investigación donde se evaluó hasta la recría o 
decima semana de vida. 
 
Se puede apreciar que a los quince días de edad presentan un consumo promedio de 18,41 g/cuy y 
este se incrementa hasta llegar a la octava semana de evaluación (decima semana de vida) 











Consumo Total de Balanceado (g) 
   t0             t1          t2             t3            t4            t5            t6            t7 
TOTAL 
t0 : 5516 
t1 : 5553 
t2 : 5605 
t3 : 5503 
t4 : 5673 
t5 : 5621 
t6 : 5559 




Cuadro 23. Consumo de  balanceado en gazapos hembras  tomado desde  los 15 días de edad, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 








  t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Promedio 
g/cuy/día  
Semana 1 490 503 511 521 532 531 514 522 18,41 
Semana 2 532 547 555 567 539 575 567 535 19,71 
Semana 3  578 581 570 581 572 591 594 574 20,71 
Semana 4  621 635 653 625 643 657 637 669 22,94 
Semana 5  686 675 676 686 671 701 694 693 24,47 
Semana 6  752 705 725 769 778 759 764 763 26,85 
Semana 7 812 826 867 855 865 837 867 843 30,23 
Semana 8 910 917 911 914 901 865 913 904 32,29 
Total 
Tratamiento  




672,65 673,62 683,5 689,75 687,62 689,5 693,75 687,87 
Promedio Día  
96,09 96,23 97,64 98,53 98,23 98,5 99,1 98,26 
Promedio 
g/cuy/día  24,02 24,05 24,41 24,63 24,55 24,62 24,77 24,56 
Fuente: El Autor 
 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 







Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2 (Balanceado + Forraje +Indumix) t3 (Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Grafico 9.  Consumo de balanceado en gazapos hembras, en el estudio del efecto de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 








Del Cuadro 24 y Gráfico 10, se observó que al final de la etapa de recría en machos el tratamiento 
t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 40116,00 g, y un promedio de 
179,09  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t0 (Testigo), con un 
consumo total de 39112,00 g, con un promedio de 174,60 g/cuy/día, dándonos un promedio de 
consumo general de 177,87 g/cuy/día. 
 
Se puede apreciar que a los quince días de edad presentan un consumo promedio de 131,07 g/cuy y 
este se incrementa hasta llegar a la octava semana de evaluación (decima semana de vida) 
presentando un consumo promedio de 218,28 g/cuy/día 
 
Según Cárdenas, C (2013), que en su investigación a base de levadura de cerveza e Indumix como 
fuentes de complejo B en cuyes machos, obtuvo al finalizar el ensayo el consumo total de forraje  
de 94524 g, registrando un consumo promedio total por animal de 161.54 g /cuy /día, en la presente 
investigación el consumo promedio fue de 177,87 g/cuy/día, esto se debe a que los animales en la 












Consumo Total de Balanceado (g) 
 
 t0           t1              t2            t3           t4            t5           t6          t7 
TOTAL 
t0 : 5381 
t1 : 5389 
t2 : 5468 
t3 : 5518 
t4 : 5501 
t5 : 5516 
t6 : 5550 
t7 : 5503 
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Cuadro 24. Consumo de  forraje en gazapos machos tomado desde  los 15 días de edad, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 







  t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Promedio 
g/cuy/día  
Semana 1 3712 3854 3651 3785 3654 3452 3698 3557 131,07 
Semana 2 4012 4115 4002 4126 4009 3945 3948 4119 144,08 
Semana 3  4389 4501 4236 4503 4695 4703 4891 4506 162,6 
Semana 4  4732 4893 4963 5012 4771 4896 4621 4811 172,76 
Semana 5  5056 5111 5201 5236 5001 5136 5224 5278 184,12 
Semana 6  5526 5412 5647 5579 5623 5894 5789 5601 201,2 
Semana 7 5676 5712 5894 5741 5903 5996 5874 6003 208,89 
Semana 8 6009 6254 6003 6112 6235 6111 6071 6100 218,28 
Total 
Tratamiento  







4889,0 4981,5 4949,62 5011,75 4986,37 5014,25 5014,5 4996,87 
Promedio 
Día  698,42 711,62 707,08 715,96 712,33 716,30 716,35 713,83 
Promedio 
g/cuy/día  174,60 177,91 176,77 178,99 178,08 179,07 179,09 178,45 
Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
La calidad del forraje que se suministra es muy importante ya que si se proporciona un forraje que 
tenga baja cantidad de humedad el animal va a consumir mayor cantidad de materia seca, por lo que 
debe existir un punto de equilibrio entre el porcentaje de materia seca y la digestibilidad, y esto se 
puede obtener cuando se suministra al animal pasto no muy maduro es decir cuando el pasto está en 
el inicio de la floración. Si la calidad del forraje es óptima el animal consume mayor cantidad de 
nutrientes; el incremento de peso y longitud se debe a todos los factores como suministro de 





Fuente: El Autor 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
Grafico 10.   Consumo de  forraje en gazapos machos, en el estudio del efecto de la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las 




Del Cuadro 25 y Gráfico 11, se observó que al final de la etapa de recría en hembras el tratamiento 
t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 37697,00 g, y un promedio de 
168,29  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t3 (Testigo +  A-V 25), 
con un consumo total de 35496 g, con un promedio de 158,56 g/cuy/día, el consumo promedio 
general fue de 162,43 g/cuy/día. 
 
Se puede apreciar que a los quince días de edad presentan un consumo promedio de 127,74 g/cuy y 
este se incrementa hasta llegar a la octava semana de evaluación (decima semana de vida) 
presentando un consumo promedio de 202,65 g/cuy/día 
 
Según Bonilla, E (2013), que en su investigación a base de Fuentes de Vitamina C ,vacunas y 
promotores de crecimiento en cuyes hembra , obtuvo un consumo de forraje promedio de 
213,75g/cuy/dia, mientras que en la presente investigación se obtuvo un consumo   promedio de 
162,43 g/cuy/día. Valores que son levemente menores debido a que estos animales se los evaluó 
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Cuadro 25. Consumo de  forraje en gazapos hembras  tomado desde  los 15 días de edad, en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza               
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes                 






Forraje   (g) 
TRATAMIENTOS  
  t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Promedio 
g/cuy/día  
Semana 1 3514 3614 3418 3694 3741 3215 3941 3477 127,74 
Semana 2 3864 3789 3854 3896 3589 3742 3812 3874 135,8 
Semana 3  3976 3845 3941 3825 3741 3596 3901 3814 136,78 
Semana 4  4286 4394 4112 4110 4411 4315 4785 4501 155,86 
Semana 5  4512 4675 4825 4322 4874 4655 4896 4752 167,45 
Semana 6  4985 5068 5112 4887 5007 5019 5049 5110 179,62 
Semana 7 5371 5482 5356 5239 5479 5607 5489 5347 193,61 
Semana 8 5623 5774 5412 5523 5694 5741 5824 5803 202,65 
Total 
Tratamiento  




4516,3 4580,12 4503,75 4437,00 4567,00 4486,25 4712,12 4584,75 
Promedio 
Día  645,19 654,30 643,39 633,85 652,42 640,89 673,16 654,96 
Promedio 
g/cuy/día  161,29 163,57 160,84 158,46 163,10 160,22 168,29 163,74 




t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 









Fuente: El Autor 
 
 
t0 (Balanceado + Forraje) ; t1 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza) ; t2(Balanceado + Forraje +Indumix) t3(Balanceado + 
Forraje + A-V 25) ; t4(Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza +Indumix) ; t5 (Balanceado + Forraje +Levadura de cerveza+ A-V 
25) ; t6 (Balanceado + Forraje + Indumix +  A-V 25) ; t7 (Balanceado + Forraje + Levadura de cerveza + Indumix +  A-V 25) 
 
Grafico 11.   Consumo de  forraje en gazapos hembras, en el estudio del efecto de la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 
crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, 
Pichincha. 
 




Del análisis del Cuadro 26, se observa que existe un alto grado de relación entre las variables 
consumo de balanceado vs incremento de peso. Así que al final de la etapa de recría en cuyes 
machos  se observa que el mejor incremento de peso fue para  t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25) con 821 g por animal y consumiendo un promedio de 708,62 g  
 
El menor incremento de peso fue para t2 (Testigo + Indumix) con 666 g/cuy durante la etapa de 
recría, con un consumo promedio de forraje de 700,62 g durante todo el ensayo, existe poca 
diferencia respecto al mejor tratamiento pero una diferencia mayor referida al peso de los animales. 
 
Se reitera la acción positiva de los sistemas nutricionales durante la etapa de recría en cuyes machos  
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Cuadro 26. Consumo de  balanceado en gazapos machos  vs incremento de peso, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
Tratamientos  Consumo (g) Peso (g) 
t0 5516 694,75 
t1 5553 726,50 
t2 5605 666,00 
t3 5503 757,25 
t4 5673 727,75 
t5 5621 808,75 
t6 5559 805,00 
t7 5669 821,00 
                            Fuente: El Autor 
4.4.5.1 Hembras 
 
Del análisis del Cuadro 27, se observa que existe un alto grado de relación entre las variables 
consumo de balanceado vs incremento de peso. Así que al final de la etapa de recría en cuyes 
hembras  se observa que el mejor incremento de peso fue para  t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25) con 816,5 g por animal y consumiendo un promedio de 687,87 g. 
 
El menor incremento de peso fue para t2 (Testigo + Indumix) con 607,25 g durante la etapa de 
recría, con un consumo promedio de forraje de 683,5 g durante todo el ensayo, existe poca 




Cuadro 27. Consumo de  balanceado en gazapos hembras  vs incremento de peso, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 
promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes (Cavia porcellus). CADET, 
Tumbaco, Pichincha.  
Tratamientos  Consumo (g) Peso (g) 
t0 5381 613,50 
t1 5389 639,75 
t2 5468 607,25 
t3 5518 654,00 
t4 5501 701,50 
t5 5516 767,25 
t6 5550 767,50 
t7 5503 816,50 
                                      Fuente: El Autor 




Del Cuadro 28, se observó que el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25) y t7  (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) presentó la mejor respuesta, con una conversión 
alimenticia de 3,08, lo que equivale a consumir  3,08 g de balanceado para incrementar un gramo en 
el peso corporal de los animales; mientras que el tratamiento menos eficiente fue t2 (Testigo + 





Cuadro 28.  Conversión alimenticia del balanceado  en gazapos machos tomado desde los quince 
días de edad  en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 









t0 24,62 694,75 3,54 
t1 24,79 726,5 3,41 
t2 25,02 666,00 3,75 
t3 24,56 757,25 3,24 
t4 25,32 727,75 3,47 
t5 25,09 808,75 3,10 
t6 24,81 805,00 3,08 
t7 25,30 821,00 3,08 





Del Cuadro 29, se observó que el tratamiento t7 (Testigo + Levadura de cerveza+ Indumix + A-V 
25) presentó la mejor respuesta, con una conversión alimenticia de 3,00, lo que equivale a consumir 
3,00 g de balanceado para incrementar un gramo en el peso corporal de los animales; mientras que 
el tratamiento menos eficiente fue t2 (Testigo + Indumix) con un valor de 4,01, lo que equivale a 
consumir 4,01 g para aumentar un gramo de peso del animal. 
 
Cuadro 29 Conversión alimenticia del balanceado  en gazapos hembras tomado desde los quince 
días de edad  en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de cuyes 









t0 24,02 613,50 3,91 
t1 24,05 639,75 3,75 
t2 24,41 607,25 4,01 
t3 24,63 654,00 3,76 
t4 24,55 701,50 3,49 
t5 24,62 767,25 3,20 
t6 24,77 767,50 3,22 
t7 24,56 816,50 3,00 













Durante la etapa de recría que consistió en la estructuración de gazapos machos y hembras 
destetados de 15 días de edad  y evaluados  durante 8 semanas (10 semanas de vida) no se presentó 
mortalidad de ningún animal. 
 
 
4.3 Análisis Financiero 
 
En el Cuadro 28, se observa que el tratamiento t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 
25) presentó el mayor costo con 91,75  USD, el tratamiento con menor costo para producir es t0 
(Balanceado + Forraje), con un costo por animal de 91,26 USD. En cuanto a la Relación 
Beneficio/Costo, se observa que las mejores alternativas para el productor fueron los tratamientos  
t6  (Testigo+ Indumix +  A-V 25)  y t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con 
1.13 USD; es decir que, por cada dólar invertido existe un beneficio de 0.13 USD, cabe destacar 
que dicho beneficio se obtiene en un periodo de diez semanas tomados desde el nacimiento, y 
tomando en cuenta que el productor puede  realizar tres ciclos como mínimo al año, además de eso 
puede utilizar el número total de animales  nacidos y así incrementar  su beneficio. 
 
 
Cuadro 30. Análisis Financiero de los tratamientos en gazapos machos y hembras, en el estudio del 
efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y 























t0 8 12 96 91,26 11,40 1,05 
t1 8 12 96 91,48 11,43 1,04 
t2 8 12 96 91,42 11,42 1,05 
t3 8 12 96 91,41 11,42 1,05 
t4 8 12 96 91,64 11,45 1,04 
t5 8 12 96 91,63 11,45 1,04 
t6 8 13 104 91,58 11,44 1,13 
t7 8 13 104 91,75 11,46 1,13 

















5.1  No se encontraron diferencias estadísticas significativas, en cuanto a  incrementos de peso en la 
suplementación alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de 
crecimiento durante la etapa  de gestación, se obtuvo un  incremento promedio de 255, 79 g/cuy pos 
parto, que se considera muy bueno y esto se da debido a que las hembras no han completado el 
periodo de crecimiento además de que se trabajó con líneas mejoradas, el proceso de preñez fue 
muy variable. 
 
5.2 Se identificó diferencias estadísticas altamente significativas  para incrementos de peso en 
gazapos machos y gazapos hembras  determinándose  en machos el mejor tratamiento es t7 
(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) ya que presento un incremento de peso de  
821g/cuy,   y para el caso de los gazapos hembras se determinó  el mejor tratamiento es t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con incremento de peso de 816,5 g/cuy. Estos 
incrementos de peso ratifican la eficiencia de los suplementos alimenticios cuyo contenido es 
proteico, vitamínico, mineral y antibiótico. 
 
5.3 Se identificó diferencias estadísticas significativas  para incrementos de longitud  en gazapos 
machos y gazapos hembras  determinándose  en machos que el mejor tratamiento es t7(Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) ya que presento un incremento de  longitud de  
11,92cm/cuy    y para gazapos hembras se determinó  que el mejor tratamiento es t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) con incremento de  longitud  de 11,80 cm/cuy. Estos 
incrementos de longitud demuestran la eficacia de los sistemas nutricionales  durante la etapa de 
recría. 
 
5.4 Del análisis de la relación Beneficio/Costo durante el periodo de recría tanto en machos como 
en hembras se determinó que el tratamiento t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25) 
y t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25) presenta la mejor relación con un valor de 1,13 USD; es decir 


























6.1 Implementar el tratamiento t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25), ya que 
registra el mayor incremento de peso, y de longitud tanto en machos como en hembras, y 
además registra la mejor relación Beneficio/Costo que fue de  1,13 USD. 
 
6.2 Optimizar el manejo en la alimentación de cuyes destinados a la venta debido a que 
dotándoles  de los suplementos alimenticios (Levadura de cerveza + Complejos 
vitamínicos y minerales) al balanceado permite un mayor crecimiento del animal, otorga 
mayor vigorosidad y contrarresta infecciones respiratorias 
 
6.3 Realizar el proceso de destete a los 15 días  (+/- 2dias), al separarlos oportunamente de sus 









































Los cuyes son originarios de Sudamérica, aparecieron en el Mioceno después de la formación de las 
cordilleras montañosas sudamericanas (hace 20 millones de años aproximadamente). El cuy (Cavia 
porcellus), tiene una  crianza  generalizada en el ámbito rural al ser usado en la alimentación 
familiar para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de indias.  
El cuy (Cavia porcellus), es una especie precoz, prolífica y de fácil manejo, su crianza tecnificada 
puede representar una importante fuente permanente de alimento para familias de escasos recursos 
y además una fuente de ingresos. El manejo técnico puede llegar a triplicar la producción a partir de 
una mejora en la fertilidad de las reproductoras, una mayor supervivencia de las crías y una mejora 
de la alimentación para un rápido crecimiento y engorde, (Portal Agrario, 2010). 
Se ha podido identificar tres niveles de producción, caracterizados por la función que esta cumple 
dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el 
familiar-comercial y el sistema comercial.  Las necesidades de nutrición y alimentación de los 
cuyes varían según se trate de etapas de lactancia, crecimiento y reproducción. Sin embargo, los 
requisitos básicos para todas las etapas o períodos son de proteína, energía, fibra, minerales, 
vitaminas, y agua,  (Aliaga, 2001). Los objetivos planteados en la presente investigación fueron: 
Validar el efecto de la levadura de cerveza   (Saccharomyces cerevisiae)  durante la gestación           
y recría de  cuyes    (Cavia porcellus). Determinar el efecto de los promotores de crecimiento en las 
etapas de gestación y recría de cuyes. Realizar el análisis económico parcial de los tratamientos en 
evaluación. 
La investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tumbaco, 
localidad la Morita a 2460 msnm con una temperatura promedio anual de °15.7 °C y precipitación 
promedio anual de 860 mm. 
En el proceso investigativo se utilizó un diseño completamente al azar. Se utilizaron  36 cuyes  
hembras (peruano mejorado por macabeo) de 14 semanas de edad, utilizando para el ensayo 4  a 5 
cuyes gestantes por tratamiento, provenientes del CADET en la primera etapa de evaluación. 
En la segunda etapa de evaluación se utilizaron 8 cuyes por tratamiento dividido en 4 cuyes machos 
y 4 cuyes hembra provenientes de la etapa de gestación seleccionados al azar. 
 
 Los tratamientos durante la etapa de gestación fueron los siguientes: 
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
t0 s0 Testigo (Balanceado + Forraje) 
t1 s1 Testigo + Levadura de cerveza (0,50g  Animal) 
t2 s2 Testigo + Indumix (0,60g Animal) 
t3 s3 Testigo +  A-V 25(0,025g Animal) 
t4 s1s2 Testigo + Levadura de cerveza+ Indumix 
t5 s1s3 Testigo + Levadura de cerveza+  A-V 25 
t6 s2s3 Testigo+ Indumix +  A-V 25 












Los tratamientos fueron los mismos durante la etapa de recría tanto para machos como para 
hembras variando la cantidad  de los sistemas nutricionales siendo estos los siguientes  
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
t0 s0 Testigo (Balanceado + Forraje) 
t1 s1 Testigo + Levadura de cerveza ( 0,5g Animal) 
t2 s2 Testigo + Indumix (0,30g Animal) 
t3 s3 Testigo +  A-V 25(0,025g Animal) 
t4 s1s2 Testigo + Levadura de cerveza+ Indumix 
t5 s1s3 Testigo + Levadura de cerveza+  A-V 25 
t6 s2s3 Testigo+ Indumix +  A-V 25 
t7 s1s2s3 Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25 
 
Las variables evaluadas fueron: incremento de peso, incremento de longitud, conversión 
alimenticia, consumo de balanceado, consumó de forraje, mortalidad, peso de gazapos al nacer, 
número de gazapos por tratamiento y análisis financiero. 
Antes del ingreso de los animales, las pozas  fueron flameadas posterior a esto se desinfecto con 
productos a base de cipermetrina, cal y creso. Se  realizó una selección rigurosa a las hembras con 
las mejores características fenotípicas para el proceso de empadre y se las identifico claramente 
mediante sus características fenotípicas. El proceso de empadre se realizó  en cuatro pozas durante 
35 días  con una relación macho- hembra de 1:9. Posterior a las 35 días de empadre, se distribuyó 
las hembras en tratamientos agrupándose en número de cuatro para los tratamientos: t0,t1 ,t2, y t3 y 
en número de cinco para los tratamientos t4, t5, t6 y t7. Identificando fenotípicamente a cada 
hembra gestante de cada tratamiento. 
Durante la etapa de recría se seleccionó al azar a 4 animales tanto machos como hembras de 15 días 
de edad para el proceso de recría identificados fenotípicamente y su proceso de evaluación duro 8 
semanas (10 semanas de vida). Se suministraron en un comedero la levadura de cerveza, Indumix y 
AV-25 mezclados con melaza  más agua para obtener mayor adherencia al balanceado en las 
cantidades determinadas para cada uno de ellos. 
Las cantidades  de Levadura de Cerveza e Indumix se proporcionaron diariamente mientras que las 
cantidades de AV-25 se proporcionaron en dos partes por semana. 
Se proporcionó diariamente de forraje pre-secado, de acuerdo a las etapas respectivas a las 9:00am. 
La vacuna contra Salmonella thypimorium, CUY-VAC mas toxoide fueron  administradas vía 
subcutánea en el pliegue interno de la pata posterior con una dosis de 0.5ml/cuy  15 días posteriores 
al nacimiento de los gazapos. El pesaje  final se realizó usando una caja de cartón en la que se 
introdujo el animal y se procedió al pesaje en una balanza de un gramo de  precisión al inicio y al 
final de cada una de las etapas: empadre, gestación y recría. Utilizando una cinta métrica y 
sujetando al animal en posición vertical se midió desde la base de la cabeza hasta el final del cuerpo 
y se realizó al inicio y final durante la etapa de recría. 
 
Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 
 
-  Para la etapa de gestación;  
La ganancia de peso de las hembras gestantes que fueron evaluadas bajo el sistema nutricional en 
promedio fue 255,79 g, con un coeficiente de variación de 9,75%, pudiendo identificarse que los 
animales correspondientes al t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25), alcanzaron las mejores ganancias de 
peso 287,75g/cuy, cabe destacar  que en el análisis de la varianza no  se detectaron diferencias 
significativas en los tratamientos en estudio. 
Respecto al consumo de balanceado al final del ensayo el tratamiento  t5 (Testigo + Levadura de 
cerveza+  A-V 25) presentó el mayor consumo con 8055 g, y un promedio de 37.35 g/cuy/día; en 
 55 
 
tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t0 (testigo (balanceado + forraje)), con un total 
de 5844 g, y un promedio de 34.78 g/cuy/día.  
Respecto al consumo de forraje al final de la etapa de gestación el tratamiento t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 45955 g, y un promedio 
de 218,83  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t1 (Testigo + 
Levadura de Cerveza), con un consumo total de 39739 g , con un promedio de 189,23 g/cuy/día. 
El número de crías al nacimiento fueron de 92 animales, dándonos un promedio de 11,5 animales 
por tratamiento, y 3,06 animales por parto, asi mismo el porcentaje de preñez fue del 86,25%. 
Durante el ensayo se registró la muerte de una hembra gestante correspondiente al  tratamiento seis. 
La causa fue un mal manejo del animal ocasionado en la formulación de los tratamientos  o golpes 
entre animales del tratamiento, el índice de mortalidad durante la etapa de gestación  fue 2,77 %; el 
cual se considera adecuado para este tipo de investigaciones  
Se registró mortalidad en  14  gazapos, en menor grado ocasionado por que en su alumbramiento  
aparecieron muertos y  la mayoría de ellos su muerte fue asociada a aplastamiento por su madre  
horas después de su nacimiento,  la mortalidad de animales en esta etapa fue del  15,21%. 
 
- Para la etapa de recría; 
Del análisis de la varianza para incremento de peso en cuyes machos se detectó diferencias 
altamente significativas para sistemas nutricionales, el incremento promedio de peso fue de 
750.875g/cuy; mientras que, el coeficiente de variación fue del  1,06 %, el cual es  excelente  para 
este tipo de investigación, al realizar la prueba Tukey al 5% se identificaron 2 rangos de 
significancia estadística, encabezando el primer rango tenemos a t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25.) y en ultimo rango a t0 (testigo). 
Del análisis de la varianza para incremento de peso en cuyes hembra se detectó diferencias 
altamente significativas para sistemas nutricionales, el incremento promedio de peso fue de 
695,91g/cuy; mientras que, el coeficiente de variación fue del  1,92 %, el cual es muy bueno  para 
este tipo de investigación, al realizar la prueba Tukey al 5% se identificaron 3 rangos de 
significancia estadística, encabezando el primer rango tenemos a t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25.) y en ultimo rango a t2 (Testigo + Indumix). 
Del análisis de la varianza para incremento de longitud en cuyes machos, se detectó diferencias 
significativas para sistemas nutricionales, el incremento promedio de longitud fue de  11,03 cm/cuy; 
mientras que, el coeficiente de variación fue del  3,47 %, el cual es  excelente  para este tipo de 
investigación, al realizar la prueba Tukey al 5% se identificaron 2 rangos de significancia 
estadística, encabezando el primer rango tenemos a t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  
A-V 25.) y en ultimo rango a t0 (Testigo). 
Del análisis de la varianza para incremento de longitud en cuyes hembra se detectó diferencias 
significativas para sistemas nutricionales, el incremento promedio de longitud fue de 10,51cm/cuy; 
mientras que, el coeficiente de variación fue del  3,63 %, el cual es  excelente  para este tipo de 
investigación. al realizar la prueba Tukey al 5% se identificaron 2 rangos de significancia 
estadística, encabezando el primer rango tenemos a t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  
A-V 25.) y en ultimo rango a t0 (Testigo). 
 
Respecto al consumo de balanceado al final del ensayo, se observó que al final de la etapa de recría 
en machos el tratamiento t4 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix) presentó el mayor consumo 
con 5673 g, y un promedio de 25,32  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el 
tratamiento t3 (Testigo +  AV 25), con un consumo total de 5503 g, con un promedio de 24,56 
g/cuy/día. 
Respecto al consumo de balanceado al final del ensayo,, se observó que al final de la etapa de recría 
en hembras el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25.)     presentó el mayor consumo con 
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5550 g, y un promedio de 24,77  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento 
t0 (Testigo), con un consumo total de 5381 g, con un promedio de 24,02 g/cuy/día. 
 
Respecto al consumo de forraje al final del ensayo, se observó que al final de la etapa de recría en 
machos el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 40116 g, y 
un promedio de 179,09  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t0 
(Testigo), con un consumo total de 39112 g, con un promedio de 174,60 g/cuy/día. 
Respecto al consumo de forraje al final del ensayo, se observó que al final de la etapa de recría en 
hembras el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25.) presentó el mayor consumo con 37697 g, 
y un promedio de 168,29  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t3 
(Testigo +  A-V 25), con un consumo total de 35496 g, con un promedio de 158,56 g/cuy/día. 
 
Respecto a la conversión alimenticia en cuyes machos al final del ensayo,  se observó que el 
tratamiento t6 (Testigo+ Indumix +  A-V 25) y t7  (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 
25) presentó la mejor respuesta, con una conversión alimenticia de 3,08, lo que equivale a consumir  
3,08 g de balanceado para incrementar un gramo en el peso corporal de los animales; mientras que 
el tratamiento menos eficiente fue t2 (Testigo + Indumix) con un valor de 3,75, lo que equivale a 
consumir 3,75 g para aumentar un gramo de peso del animal. 
Respecto a la conversión alimenticia en cuyes hembra al final del ensayo, se observó que el 
tratamiento t7 (Testigo + Levadura de cerveza + Indumix + A-V 25) presentó la mejor respuesta, 
con una conversión alimenticia de 3,00, lo que equivale a consumir 3,00 g de balanceado para 
incrementar un gramo en el peso corporal de los animales; mientras que el tratamiento menos 
eficiente fue t2 (Testigo + Indumix) con un valor de 4,01, lo que equivale a consumir 4,01 g para 
aumentar un gramo de peso del animal. 
Durante la etapa de recría que consistió en la estructuración de gazapos machos y hembras 
destetados de 15 días de edad  y evaluados  durante 8 semanas (10 semanas de vida) no se presentó 
mortalidad de ningún animal. 
 
Se determinó durante la etapa de recría  que el tratamiento t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25) presentó el mayor costo con 91,75  USD, mientras que, el tratamiento con 
menor costo para producir es t0 (Balanceado + Forraje), con un costo por animal de 91,26 USD. En 
cuanto a la relación Beneficio/Costo, se observa también que la mejor alternativa para el productor 
según esta investigación es el tratamiento t6  (Testigo+ Indumix +  A-V 25)  y t7 (Testigo+ 
Levadura de cerveza+ Indumix+ A-V 25) con 1.13 USD; es decir que, por cada dólar invertido 
existe un beneficio de 0.13 USD 
 
No se encontraron diferencias significativas, en cuanto a  incrementos de peso en la suplementación 
alimenticia con levadura de cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento 
durante la etapa  de gestación, 
Se identificó diferencias  altamente significativas  para incrementos de peso en gazapos machos y 
gazapos hembras  determinándose  el mejor tratamiento es t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ 
Indumix+  A-V 25) ya que presento un incremento de peso de  821 g/cuy,   y para el caso de los 
gazapos hembras  con incremento de peso de 816,5 g/cuy. 
Se identificó diferencias  significativas  para incrementos de longitud  en gazapos machos y gazapos 
hembras  determinándose  el mejor tratamiento es t7(Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-
V 25) ya que presento un incremento de  longitud de  11,92cm/cuy    y para el caso de los gazapos 
hembras se determinó  un incremento de  longitud  de 11,80 cm/cuy. 
 
Y como recomendación principal: 
Implementar el tratamiento t7 (Testigo+ Levadura de cerveza+ Indumix+  A-V 25), ya que registra 
el mejor incremento de peso,e incremento de longitud tanto en machos como en hembras, y además 





The guinea pig are original of South America, they appeared in the Mioceno after the formation of 
the mountainous South American mountain chains (it does 20 million years approximately). The 
guinea pig (Cavia porcellus), has an upbringing generalized in the rural area on having been used in 
the familiar nourishment for self-consumption. It is called also curi, guinea-pig or guinea pig. 
The guinea pigs (Cavia porcellus), is a precocious, prolific species and of easy managing, his 
upbringing tecnificada can represent an important permanent source of food for families of scanty 
resources and besides a source of income. The technical managing can come to triplicar the 
production from an improvement in the fertility of the breeding ones, a major survival of the babies 
and an improvement of the nourishment for a rapid growth and put on weight. (Portal Agrario, 
2010).. 
One could have identified three levels of production, characterized by the function that this one 
fulfills inside the context of the productive unit. The systems of upbringing identified are the 
relative, the familiar-commercial one and the commercial system. The needs of nutrition and 
nourishment of the guinea pig change as it is a question of stages of lactation, growth and 
reproduction. Nevertheless, the basic requirements for all the stages or periods are of protein, 
energy, fiber, minerals, vitamins, and water. (Aliaga, 2001).  The aims raised in the present 
investigation were: Validar the effect of the yeast of beer (Saccharomyces cerevisiae) during the 
gestation and rebaby of cuyes (Cavia porcellus). To determine the effect of the promoters of growth 
in the stages of gestation and rebaby of cuyes. To realize the economic partial analysis of the 
treatments in evaluation. 
The investigation realized in the Province of Pichincha, Canton Quito, locality the Morita 2460 
meters above sea level with a temperature annual average of °15.7 °C and rainfall annual average of 
860 mm. 
In the process investigative a design was in use completely at random. There were in use 36 guinea 
pigs females (Peruvian improved for macabeo) of 14 weeks of age, using for the test 4 to 5 guinea 
pigs gestants for treatment, corresponded of the CADET in the first stage of evaluation. In the 
second stage of evaluation 8 were in use guinea pig for treatment divided in 4  males and 4 guinea 
pigs female corresponded of the stage of gestation selected at random. 
 
The treatments during the stage of gestation were the following ones: 
Treatments* Description 
N° Interaction 
t0 s0 Control (Balanced + Forage) 
t1 s1 Control + Yeast of beer (0,50g Animal) 
t2 s2 Control + Indumix (0,60g Animal) 
t3 s3 Control  + A-V 25 (0,025g Animal) 
t4 s1s2 Control + Yeast of beer + Indumix 
t5 s1s3 Control  + Yeast of beer + A-V 25 
t6 s2s3 Control Indumix +  A-V 25 












The treatments were the same during the rebaby's stage both for males and for females changing the 




t0 s0 Control (Balanced + Forage) 
t1 s1 Control + Yeast of beer (0,50g Animal) 
t2 s2 Control + Indumix (0,30g Animal) 
t3 s3 Control + A-V 25 (0,025g Animal) 
t4 s1s2 Control + Yeast of beer + Indumix 
t5 s1s3 Control + Yeast of beer + A-V 25 
t6 s2s3 Control Indumix +  A-V 25 
t7 s1s2s3 Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25 
 
The evaluated variables were: increase of weight, increase of length, nourishing conversion, I 
consume of balanced, consumption of forage, mortality, blunders' weight on having been born, 
number of blunders for treatment and financial analysis. Before the revenue of the animals, the 
puddles were flamed later to this I disinfect with products based on cipermetrina, lime and wealthy 
man. A rigorous selection was realized to the females by the best characteristics fenotípicas for the 
process of empadre and I identify them clearly by means of his characteristics fenotípicas. The 
process of empadre there carried out in four puddles for 35 days with a relation macho - female of 
1:9. Later  to 35 days of empadre, it was distributed the females in treatments gathering in crowds in 
number of four for the treatments: t0, t1, t2, and t3 and in number of five for the treatments t4, t5, t6 
and t7. Identifying fenotípicamente every female gestant of every treatment.  During the rebaby's 
stage it was selected at random to 4 animals both males and females of 15 days of age for the 
rebaby's process identified fenotípicamente and his process of evaluation I last 8 weeks (10 weeks 
of life). The yeast of beer was given in a feeding-place, Indumix and AV-25 mixed with molass 
more it waters down to obtain major adherence to balanced in the quantities determined for each of 
them. 
The quantities of Yeast of Beer and Indumix were provided every day whereas the quantities of 
AV-25 were provided in two parts for week. It was provided every day with forage pre - dried, in 
agreement to the respective stages at 9:00am. The vaccine against Salmonella thypimorium, CUY-
VAC mas toxoide was administered subcutaneous route in the internal plait of the later leg by a 
dose of 0.5ml/guinea pig 15 days later to the birth of the blunders. The final pesaje carried out using 
a box of carton in which the animal got and one proceeded to the pesaje in a scale of a gram of 
precision to the beginning and at the end of each of the stages: empadre, gestation and rebaby. 
Using a metric tape and holding to the animal in vertical position it measured up from the base of 
the head until the end of the body and was realized to the beginning and end during the rebaby's 
stage. 
 
The results of the investigation were the following ones: 
 
- For the stage of gestation; The profit of weight of the females gestantes that were evaluated under 
the nutritional system in average was 255,79 g/guinea pig, with a coefficient of variation of 9,75 %, 
being able to be identified that the corresponding animals to t6 (Witness + Indumix + A-V 25), 
reached the best earnings of weight 287,75g/ guinea pig, it is necessary to emphasize that in the 
analysis of the variance significant differences were not detected in the treatments in study. 
With regard to the consumption of balanced at the end of the test the treatment t5 (Witness + Yeast 
of beer + A-V 25) presented the major consumption with 8055 g, and an average of 37.35 g/ guinea 
pig /day; while, the minor consumption presents the treatment t0 (witness (balanced + forage)), with 
a whole of 5844 g, and an average of 34.78 g/guinea pig/day. 
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With regard to the consumption of forage at the end of the stage of gestation the treatment t7 
(Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25.) he presented the major consumption with 45955 g, 
and an average of 218,83 g/cuy/día; while, the minor consumption presents the treatment t1 
(Control + Yeast of Beer), with a total consumption of 39739 g, with an average of 189,23 g/guinea 
pig/day. 
The number of babies to the birth were 92 animals, giving us an average of 11,5 animals for 
treatment, and 3,06 animals for childbirth, likewise the percentage of pregnancy was 86,25 %. 
During the test the death of a female registered gestante corresponding to the treatment six. The 
reason was an evil managing of the animal caused in the formulation of the treatments or blows 
between animals of the treatment, the death rate during the stage of gestation was 2,77 %; who is 
considered to be adapted for this type of investigations. 
Mortality was registered in 14 blunders, in minor degree caused by that in his illumination they 
turned out to be dead and the majority of they his death was associated with crushing by his mother 
some hours after his birth, the mortality of animals in this stage was 15,21 %. 
 
- For the rebaby's stage; 
Of the analysis of the variance for increase of weight in guinea pig males highly significant 
differences were detected for nutritional systems, the average increase of weight was of 750.875g/ 
guinea pig; where as, the coefficient of variation was from 1,06 %, which is excellent for this type 
of investigation, to realize the test Tukey 2 ranges identified 5 % of significance statistics, heading 
the first range we have to t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25.) and in last range to t0 
(Control). 
Of the analysis of the variance for increase of weight in guinea pig female detected highly 
significant differences to herself for nutritional systems, the average increase of weight was of 
695,91g/ guinea pig; whereas, the coefficient of variation was from 1,92 %, which is very good for 
this type of investigation, to realize the test Tukey 3 ranges identified 5 % of significance statistics, 
heading the first range we have to t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25.) and in last 
range to t2 (Control + Indumix). 
Of the analysis of the variance for increase of length in guinea pig males, significant differences 
were detected for nutritional systems, the average increase of length was of 11,03 cm/ guinea pig; 
whereas, the coefficient of variation was 3,47 %, which is excellent for this type of investigation, on 
having realized the test Tukey to 5 % 2 ranges identified of significance statistics, heading the first 
range we have to t7 (Witness + Yeast of beer + Indumix + A-V 25.) and in last range to t0 
(Control). 
Of the analysis of the variance for increase of length in guinea pig female detected significant 
differences to herself for nutritional systems, the average increase of length was of 10,51cm/ guinea 
pig; whereas, the coefficient of variation was 3,63 %, which is excellent for this type of 
investigation. On having realized the test Tukey to 5 % 2 ranges identified of significance statistics, 
heading the first range we have to t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25.) and in last 
range to t0 (Control).With regard to the consumption of balanced at the end of the test, was 
observed that at the end of the rebaby's stage in males the treatment t4 (Control + Yeast of beer + 
Indumix) presented the major consumption with 5673 g, and an average of 25,32 g/ guinea pig /day; 
while, the minor consumption presents the treatment t3 (Control + AV 25), with a total 
consumption of 5503 g, with an average of 24,56 g/ guinea pig /day. 
With regard to the consumption of balanced at the end of the test, was observed that at the end of 
the rebaby's stage in females the treatment t6 (Control + Indumix + A-V 25.) he presented the major 
consumption with 5550 g, and an average of 24,77 g/ guinea pig /day; while, the minor 
consumption (Control) presents the treatment t0, with a total consumption of 5381 g, with an 
average of 24,02 g/ guinea pig /day. 
With regard to the consumption of forage at the end of the test, was observed that at the end of the 
rebaby's stage in males the treatment t6 (Control + Indumix + A-V 25.) he presented the major 
consumption with 40116 g, and an average of 179,09 g/guinea pig/day; while, the minor 
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consumption (Control) presents the treatment t0, with a total consumption of 39112 g, with an 
average of 174,60 g/ guinea pig/day. 
With regard to the consumption of forage at the end of the test, was observed that at the end of the 
rebaby's stage in females the treatment t6 (Control + Indumix + A-V 25.) he presented the major 
consumption with 37697 g, and an average of 168,29 g/ guinea pig/day; while, the minor 
consumption presents the treatment t3 (Control + A-V 25), with a total consumption of 35496 g, 
with an average of 158,56 g/guinea pig/day. 
 
With regard to the food conversion in cuyes males at the end of the test, was observed that the 
treatment t6 (Control + Indumix + A-V 25) and t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25) 
presented the best response, with a food conversion of 3,08, which is equivalent to consume 3,08 g 
of balanced to increase a gram in the corporal weight of the animals; whereas the least efficient 
treatment was t2 (Control + Indumix) with a value of 3,75, which is equivalent to consume 3,75 g to 
increase a gram of weight of the animal. 
With regard to the food conversion in cuyes female at the end of the test, observed that the 
treatment t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25) presented the best response, with a food 
conversion of 3,00, which is equivalent to consume 3,00 g of balanced to increase a gram in the 
corporal weight of the animals; whereas the least efficient treatment was t2 (Control + Indumix) 
with a value of 4,01, which is equivalent to consume 4,01 g to increase a gram of weight of the 
animal. 
During the rebaby's stage that consisted of the blunders' structure males and females weaned of 15 
days of age and evaluated for 8 weeks (10 weeks of life) one did not present mortality of any 
animal. 
One determined during the rebaby's stage that the treatment t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + 
A-V 25) presented the major cost with 91,75 USD, whereas, the treatment with minor cost to 
produce is t0 (Balanced + Forage), with a cost for animal of 91,26 USD. As for the relation Benefit 
/ cost, is observed also that the best alternative for the producer according to this investigation is the 
treatment t6 (Control + Indumix + A-V 25) and t7 (Control + Yeast of beer + Indumix +. A-V 25) 
with 1.13 USD; it is to say that, for every reversed dollar there exists a benefit of 0.13 USD. 
They did not find significant differences, as for increases of weight in the food suplementation with 
yeast of beer (Sacharomyces cereviciae) and promoters of growth during the stage of gestation. 
Highly significant differences were identified for increases of weight in blunders males and 
blunders females deciding the best treatment is t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25) 
since I present an increase of weight of 821 g/guinea pig, and for the case of the blunders females 
with increase of weight of 816,5 g/guinea pig. 
Significant differences were identified for increases of length in blunders males and blunders 
females deciding the best treatment it is t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25) since I 
present an increase of length of 11,92cm/guinea pig and for the case of the blunders females there 
decided an increase of length of 11,80 cm/ guinea pig. 
And as principal recommendation: 
To implement the treatment t7 (Control + Yeast of beer + Indumix + A-V 25), since it registers the 
best increase of weight, and increase of length both in males and in females, and in addition the 
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Disposición del experimento, disposición en DCA (8 tratamientos), Pozas divididas en 2 y 
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Anexo 2.  
Incremento de peso y longitud final, en gazapos machos tomados a los 15 días de edad  en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de 













de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 396 1050 18 29,2 654 11,2 
2 401 1086 19,5 28,6 685 9,1 
3 387 1112 16,7 27,9 725 11,2 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 377 1118 19,9 30,6 741 9,7 
2 386 1171 19 31,1 785 9,2 
3 379 1036 18,25 28,15 657 10,3 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 392 1081 20,5 30,4 689 9,9 
2 406 1131 19,3 29,41 725 10,11 
3 324 1018 22,1 32,5 694 10,4 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 374 1198 20,5 30,4 824 9,9 
2 442 1167 19,3 29,41 725 10,11 
3 334 1018 22,1 32,5 684 10,4 
























de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 345 1094 18,8 29,2 749 10,4 
2 318 1044 17,5 29,2 726 11,7 
3 318 1065 19,2 31,2 747 12 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 295 1116 19,5 31,2 821 11,7 
2 310 1064 18,25 30,55 754 12,3 
3 292 1151 19,5 32,2 859 12,7 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 333 1139 20,5 30,8 806 10,3 
2 345 1099 17,8 29,7 754 11,9 
3 338 1189 20,28 31,78 851 11,5 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 325 1168 21,5 33,8 843 12,3 
2 327 1081 17,9 29,5 754 11,6 
3 371 1207 18,7 30,7 836 12 

















Anexo 3.  
 
Incremento de peso y longitud final, en gazapos hembras tomados a los 15 días de edad en el 
estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza                
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en las etapas de gestación y recría de 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 297 998 18,9 29,7 701 10,8 
2 361 919 17,6 27,6 558 10 
3 317 912 18,5 27,8 595 9,3 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 328 1004 20,2 29,4 676 9,2 
2 332 965 18,9 30,2 633 11,3 
3 348 1026 19,6 31 678 11,4 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 425 1047 22,6 32,2 622 9,6 
2 317 896 21,7 30,5 579 8,8 
3 390 953 19,8 29,5 563 9,7 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 338 1162 17,1 27,8 824 10,7 
2 365 1053 19,3 30,5 688 11,2 
3 344 1020 17,1 26,7 676 9,6 























de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 293 1027 22 31,5 734 9,5 
2 256 975 19,75 29,25 719 9,5 
3 258 891 18,5 28,9 633 10,4 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 343 1053 20,6 31,3 710 10,7 
2 304 1124 21,5 33,5 820 12 
3 327 1201 22 33,8 874 11,8 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 284 1093 18,3 28,1 809 9,8 
2 233 1028 19,2 29,4 795 10,2 
3 282 1059 18 28,2 777 10,2 














de peso (g) 
Incremento 
longitud(cm) 
1 366 1187 21,2 33,3 821 12,1 
2 370 1162 19,5 30,9 792 11,4 
3 356 1198 20,3 32,6 842 12,3 
















Anexo 4.  
Costos fijos en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza 
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en la etapa de recría de cuyes           
(Cavia porcellus). CADET, Tumbaco, Pichincha. 
 









  Costos Directos         
            
1 
Arrendamiento galpón 
(Cuyeras) Meses 6 70 420 
2 Focos Foco 8 1,25 10 
 INSUMOS       0 
3 Desinfectantes Galón 1 5 5 
4 Desparacitante. Dosis 2 3 6 
5 Frascos  Unidad 7 1,25 8,75 
6 Comederos Unidad 16 3,5 56 
7 Cal Saco  0,5 8,07 4,035 
8 Balanza Unidad 1 14,2 14,2 
9 Cinta métrica. Unidad 1 1,25 1,25 
10 Libreta de campo Unidad 1 1,5 1,5 
11 Baldes Unidad 1 1,5 1,5 
12 Tanque de gas Unidad 1 2 2 
13 Materiales de rotulación Unidad 1 3 3 
14 Equipo de Sanidad Unidad 2 7 14 
15 Melaza Galón 1 8 8 
 
 TOTAL       555,23 






















Anexo 5.  
 
Costos por tratamiento en el estudio del efecto de la suplementación alimenticia con levadura de 
cerveza (Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en la etapa recría de cuyes machos    

























t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Precio 
Unit. 
Forraje (g) 39112 39852 39597 40094 39891 40113 40116 39975 0,00004 
Balanceado (g) 5516 5553 5605 5503 5673 5621 5559 5669 0,000575 
vacunas Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 0,30 
Levadura (g)   35     35 35   35 0,005 
Indumix (g)     21   21   21 21 0,0045 
AV 25 (g)       1,75   1,75 1,75 1,75 0,0625 
animales Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Machos Unidades t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Forraje (g) 1,56 1,59 1,58 1,60 1,59 1,60 1,60 1,59 
Balanceado (g) 3,17 3,19 3,22 3,16 3,26 3,23 3,19 3,25 
vacunas Unidad 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
Levadura (g) 0 0,175 0 0 0,17 0,17 0 0,17 
indumix (g) 0 0 0,09 0 0,09 0 0,09 0,09 
AV 25 (g) 0 0 0 0,10 0 0,10 0,10 0,10 
animales Unidad 16 16 16 16 16 16 16 16 
CV Suma  21,95 22,18 22,12 22,09 22,34 22,34 22,22 22,45 
CF   69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 
CT   91,36 91,59 91,53 91,50 91,75 91,75 91,63 91,86 
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Anexo 6.  
 
Costos por tratamiento en el estudio de la suplementación alimenticia con levadura de cerveza             
(Sacharomyces cereviciae) y promotores de crecimiento en la etapa recría de cuyes hembras        





















t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Precio 
Unit. 
Forraje (g) 39112 39852 39597 40094 39891 40113 40116 39975 0,00004 
Balanceado (g) 5516 5553 5605 5503 5673 5621 5559 5669 0,000575 
vacunas Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 0,305 
Levadura (g)   35     35 35   35 0,005 
Indumix (g)     21   21   21 21 0,0045 
Av 25 (g)       1,75   1,75 1,75 1,75 0,0625 
animales Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Hembras Unidades t0 t1  t2  t3  t4  t5  t6  t7  
Forraje (g) 1,44 1,46 1,44 1,41 1,46 1,43 1,50 1,46 
Balanceado (g) 3,09 3,09 3,14 3,17 3,16 3,17 3,19 3,16 
vacunas Unidad 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
Levadura (g) 0 0,175 0 0 0,17 0,17 0 0,17 
indumix (g) 0 0 0,09 0 0,09 0 0,09 0,09 
Av 25 (g) 0 0 0 0,10 0 0,10 0,10 0,10 
animales Unidad 16 16 16 16 16 16 16 16 
CV Suma  21,75 21,95 21,89 21,92 22,11 22,11 22,12 22,23 
CF   69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 69,41 




t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 
91,26 91,48 91,42 91,41 91,64 91,63 91,58 91,75 
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Anexo 7.  






Pro cuyes y conejos 
REPRODUCCION 
(Etapa de Gestación) 
Proteína cruda: 19.00 %  
Grasa Cruda: 5.00 %  
Fibra Cruda: 12.00%  
Ceniza: 9.00 %  
Humedad: 13.00 % 
Pro cuyes y conejos 
ENGORDE 
(Etapa de Recría) 
Proteína cruda: 15.00 %  
Grasa Cruda: 4.00 %  
Fibra Cruda: 12.00%  
Ceniza: 7.00 %  




Alfarina, coproductos de trigo y maíz , harina de soya, coproductos de arroz, coproductos de palma, 
coproductos de maracuyá, coproductos de cebada, harina de origen aviar, aceite de palma, melaza, 
carbonato de calcio, fosfato de calcio, sal, secuestrante de micotoxinas, aglutinante de PELLET, 
suplementos de vitamina; A,D3, E, K3 y C, riblofavina, pantotenato de calcio, niacina, ácido fólico, 
mono nitrato de tiamina, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, biotina; suplementos 
minerales trazas: sulfato de manganeso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato ferroso, selenito 
de sodio, yodato de calcio, metionina (dl-metionina, metionina hidroxi- análogo), lisina 
(clorhidrato de L- Lisina, sulfato de lisina), cloruro de colina, antimicótico (ácidos orgánicos), 


























Anexo 8.  
 


















Anexo 9. Tema de la Evaluación. 
 
 
Anexo 10. Instalaciones del programa de Cavicultura de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 
 
Anexo 11.Distribución de cuyes hembras para el proceso de empadre en la primera 






Anexo 12. Frascos Rotulados con los respectivos tratamientos y dosis señaladas. 
 
 
Anexo 13. Suministro de forraje. 
 




Anexo 15. Toma de datos en Gazapos. 
                     
Anexo 16. Suministración de Cuy-Vac mas toxoide.  
 
 
Anexo 17. Distribución de los tratamientos en etapa de recría (4 animales machos 




Anexo 18. Materiales e implementos usados en la investigación. 
 
 
 
